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Пятница, 21-го января 1 9 0 5 года. 
ПОДПИСНАЯ ЦИНА 
с г доставкой и п е р е с ы л к о й 
ВЪ ДР. 
ГОРОДА. 
ЗА ГРА-
НИЦУ. томски. 
Н а 12 м е с л ц е в ъ 
Присылавшая въ р е д н к щ о етатьи и сообшешя 
д о л ж н ы б ы т ь подписаны фам ш е й и * ъ а в т о р » 
с ъ обозначегмемъ t r o адоеса Рукописи , в ъ 
с л у ч а е надобности, п о д л е ж а т ь изм 'Ьнснимъ в 
с о к р а щ е щ я м ъ . Р змерт, гонорара о п р е д е л я е т с я 
по взаимному соглашешю редякцщ с ъ автор мъ. 
Рукописи , доставленный б^з>. обоз >ачешя условШ 
возниграждчшя, считаются брзплатными. 
Статьи п р и з н а н н ы я неудобными, х р а н я т с я в ъ 
редакц(и т р и мес*ц1, а з »темъ могутъ о ы т ь 
подвергвуты уничтожение , мелшя ж е и з ъ и и х ъ 
уничтожаются немедленно. Отдельный № 3 к 
Отд^ьный № 3 к, 
"fTStV^A.' 
(.МКШЫИ 
Гиродекой Управой 
НА МУХИНО-БУГОРСКОЙ ПЛОЩАДИ 
Ч А С Т Н Ы Й П О В Е Р Е Н Н Ы Й 
при Окрущнамъ cyAt 
симъ объявляетъ, что испытаН1Я въ Испытательной Медицинской коммиссш при Императорской. Томскохъ 
университете, въ семь году б; дуть производиться въ февраль и марте месяцахъ въ зданщ увввереитета 
Лица, желаю1 мя подвергнуться и с п ы т а е т , подаютъ nponieHie ва имя Председателя Испытательной Меди-
цинской Комиссш въ аданш университета, до 10 февраля. 
Къ прошешю собственноручно написанному прилагаются: а ' фотографическая карточка, б) выпускное уни-
верситетское свидетельство о зачете десяти полугодий, в) свидетельство о выдержанш полукурсоваго испытан!* 
• ъ полученными ва ономъ отметками г) свидетельство о безу1речаомь поведенщ, если со дня получения в ы - 1 
пускного свидетельства до дня представления прошешя въ комиссш прошло более года, д ! квитанщю универси-
тетскаго казначейства во взносе 20 р въ пользу испытательной комиссш и е) засвидетельствованные деканомъ 
или секретаремъ медицпнскаго факультета отзывы преподавателей о практическвхъ а а н я т к х ъ испытуемаго по 
всемъ предметамъ, по котсрымь таковыя, согласно учебному плану, полагаются въ течеше полугодМ, следую-
ш я х ь яа полукурсовымъ вспыташемъ, съ укааашемъ числа больныхъ и роженицъ, находящихся в а его попече-
Н1И и съ приложешемъ составленныхъ имъ удовлетворительно и засвидетельствов; нныхъ клиническихъ истор1й, 
а также описания сделаннаго имъ патолого анатомическаго иаследовав1я и акта проиаведеннаго судебно-меди-
цинскаго в с к р ь т я трупа или иного судебно-меднцинскаго изсл-Ьдовашя 
Pocnncaaie порядка испыташв по днямъ недели и числамъ будетъ вывешено въ вестибюле главнаго уни-
верситетскаго корпуса 
по пониженнымъ ценамъ 
ЩщгтЬъ 
тххжпжихипхшхтхтшпххмпжшжжхшпш* 
g КОММЕРЧЕСКИ ОТДЪЛЪ 
U с/Тыеьвенекаго г о р н а г о о к р у г а и 
ц (спец1альное п онз5ошво щ ш м а г о железа н всевозможный тонкихъ лнстовъ) Ц 
К симъ изв-Ьщаетъ, что съ 1-го января 1905 г. имъ Ж 
Ц открыто агентство въ ЕкатеринбургЪ, * 
Ш Уктусская ул , д. № 46, Ушкова, которое и будетъ обслуживать торговой Ж 
К деятельностью не только м-Ьстный районъ, но и Сибирь. 
^ Гг покупатели приглашаются обращаться къ этому агентству со своими зап- ЗД 
росами и требованиями. щ жххжжхххххххххххыххххххххххжхххх 
ОТЪ РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
РУССКОЕ ДЪЛО 
Въ воск есекье, 23 янв ря 
на Томскомъ ипподром-fe 
Въ книжнэмъ магазин* П. И. Макушина въ Томск! 
У 
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безработную толпу къ такимъ безпоряд-
.(амъ которые всегда заставляютъ власти 
прибегать къ военной силе а это неиз-
бежно вызываетъ и неповинныя жертвы 
Знаю что не легка жизнь рабочаго что 
многое надо улучшить и упорядочить, но 
имейте Teprrbtiie. Вы сами, по сове^ ти, по-
нимаете, что следуетъ быть справедливыми 
съ услов1ями нашей промышленности, но 
мятежною толпою заявлять Мне о своихъ 
нуждахъ преступно. Въ попечешяхъ Мо-
нхъ о рабочихъ людяхъ Я озабичусь, что-
бы все возможное къ улучшешю быта ихъ 
/)ыло сделано и чтобы обе.-tm чить имъ 
впредь законные пути для выяснежя на-
иревшихъ ихъ нуждъ Я верю вь честныя 
чувства рабочихъ людей и въ непоколеби-
мую преданность ихъ Мне. а потому про 
шаю им вину ихъ Теперь во<врашайтесь 
нъ ми1 н му труду вашему и, благословясь, 
принимайтесь за дело вместе съ вашими 
товарищами и да будетъ Богъ вамъ на 
:омощь. 
З о й к а . 
HacpoeHie еъ Мпгкв% Московский кор-
респондентъ анппйской „Morning Post' те-
леграфируетъ своей газете: 
,,Когда здесь стало известно падеше 
Портъ-Артура казалось глубошй вздохъ 
облегчешя выррался изъ шрокаго сердца 
Москвы Никакъ нельзя сказать, однако, 
чтобы въ этомъ чувстве была какая либо 
примись радости. Наоборотъ: печаль была 
не леньшая, чФмъ последовавшее облегче 
nie,— но напряжете прошлой недели было 
слишкомъ сильно, чтобы продолжаться 
:юлЪе. Стало какимъ-то обраюмъ известно, 
что гарнизонъ терпитъ самыя ужасныя ли-
шешя, и наиболее горяч1е патрюты приш-
ли къ сознашю. что уже наступилъ часъ 
положить прс-делъ атимъ страдажямъ". 
,,Невозможно дольше скрывать что здесь 
повсюду преобладаетъ убеждеше. что на-
до заключить мирь и что его необходимо 
заключить немедленно" .. 
, Какъ ни противится этому бюрократа-
iecKifl Петербургъ, какъ слепо онъ нч 
лризываетъ къ продолжешю войны —Моск-
ва такъ пресыщена страшнымъ кровопро-
лит1емъ и огромными матер1альнымя по-
терями что она приветствовала бы миръ. 
какой бы ц^иой онъ ни былъ купленъ».. 
„Следуетъ вспомнить, что значительное 
большинство населен я этой второй рус-
ской столицы состоитъ изъ рабочихъ и 
лроизводительныхъ классовъ и оно не мо-
жетъ смотреть равнодушно второй годъ— 
который наверное окажется еще более 
разорительнымъ чемъ первый годъ на 
иродолжеше теперешняго порядка вещей". 
„До очевидности ясно, что цензура не 
даечъ свободно высказаться здешнимт. из-
ташямъ, но и сквозь ихъ затуманенную 
речь слышенъ призываюццй голосъ огром 
наго „большинства всего на елешя: Д а 
принесетъ же намъ .Новый годъ" миръ!" 
„Слово1'. 
BtcTb о второй эскадое. „Matin" утверж-
даетъ, что въ Петербурге получена мор-
скимъ миниперствомъ телеграмма отъ ад-
лирала Рожественскаго. въ которой онъ 
извещаетъ о состоявшемся соединежи 
обоихъ отрядовъ командуемой имъ эскадры 
близъ Мадагаскара. Адмиралъ телеграфи 
руетъ что еели у него въ Либаве и были 
как1я либо сомнешя, то теперь онъ полонъ 
веры въ экиоажъ И офицеровъ, вполне 
освоившихся съ маневрирован емъ и достиг 
пихъ абсолютнаго совершенства въ стрель-
бе . Адмиралъ отнюдь не намеренъ дожи 
дат> ся не только третьей эскадры но да-
iKe и техъ крейсере въ и минонисцевъ ко-
юрые идутъ къ нему изъ Краснаго моря. 
Адмиралъ не придаелъ большого значешя 
судамъ экипажъ кпторыхъ недостаточно 
освоился съ морскимъ деломъ „Н. Д " 
С оимость ф ога А н п п й с ш я г а з е т ы к а к ъ 
п е р е л а е т ъ „ Р у с ь " , и с ч и с л я ю т ъ п р и б л и з и 
т е л ь н у ю с т о и м о с т ь б а л л й с к а г о ф л о т а с л е -
д у ю щ и м ъ о б р а з о м ъ : 
Уголь, карты, мины военные и друпе 
припасы, стоили при самомъ уходе судовъ 
не менее 15 миллкнювъ руб. Громадная 
плата за проходъ черезъ Суэцшй каналъ, 
а также на расходы по покупке угля и 
ирипасовъ въ пути должны составить так-
же значительную сумму. По исчислешюрус-
скихъ газетъ надо счи гатать приблизитель-
ный расходъ угля I '7,000 тоннъ каждые 
12 дней Эскадра нахо1И'СЯ въ пути более 
90 дней и должна была израсходовать 
130.00i> тоннъ угля До Владивостока пона-
добится еще по Ki айней мере 86,000 тоннъ. 
хотя следуетъ принять во внимаше, что по 
мере приближежя къ непр1ятельскимъ во 
д.-мъ рагх'одъ угля будетъ больше Можно 
поэтому принять обцпй рае ходъ угля 250,000 
тоннъ, ч ю вместе съ расходами на фрахтъ 
и страховку составить около 5 О О ООО руб 
лнй За проходъ черезъ Суэцъ надо поло 
жить около 300.0< О рублей, а расходы на 
лоцмановъ. воду, портовыя пошлины и за-
пасы - полтора миллюна, что вместб съ 3 
t и.шонами m nimum израсходованными ч а 
покупку судовъ буксирныхъ и вныхъ па-
роходовъ, составить въ общемъ солидную 
сумму въ 24.0и0 ООО руб 
Уси/ienie арии „Кенигсбергская Газета" 
сообщаетъ, что ?а по ледше дни изъ Портъ-
Артура въ Ляоянъ доставлено 868 < сад-
ныхъ оруд!й для усилешя армш маршала 
Ойямы. Въ настоящее время японская ар-
м1я въ Манчжурш состоитъ изъ Яа8 тыс 
человекъ и 1,245 орудЫ Ожидаютъ въ 
самомь скоромъ времени самаго решитель-
наго сражен1я на юге отъ Мукдена. 
.Слово". 
На Сахалин% сильно распространяется ин-
флуэчца. отъ которой умеръ комендантъ 
поста Алексанлровскаго капитанъ Иголи 
цынъ. Настроен1е обывателей после сдачи 
Портъ-Артура угнетенное. Остаешься семьи 
служащихъ уезжаюгъ зимнимъ путемъ. 
в С и б." 
Владивосток. Московским ь газетамъ ии-
шутъ: „Четыре парохода, привезине пер-
выми сюда уголь въ мае месяце и куп-
ленные морскимъ ведомствомъ за дорогую 
цену подведены къ берегу и поставлены 
на зимовку. Между ними уныло выглядитъ 
и англ1йсшй пароходъ «Чельтенхамъ" 
единственный призъ нашей эскадры Осталь-
ное а н г л и с т е и немецк1е пароходы за-
хваченные нашими крейсерами во время 
набеговъ къ японскимъ берегамъ. хотя и 
были признаны призами во владивосток-
скомъ призовомъ суде, но такъ какъ выс 
илй призовой судъ въ Петербурге счелъ 
решешя здешняго суда неправильными, они 
все были отпущены, нростоявъ здесь дол-
гое время, за которое имъ было уплачено 
изъ казны а также возмещены друпе 
убытки Все операцш нашей эскадры за 
этотъ г°дъ увенчались такимъ с бразомъ 
захватомъ одного парохода и потоплешемъ 
трехъ япопскихъ транспортов1 , что врядъ 
ли окупитъ heчам Ьи^мую потерю „Рюрика", 
содержаше призового суда и уплату убыт-
ковъ. понес нныхъ владельцами задержан-
ныхъ пароходовъ и незаконно потоплен 
наго I арохода Thea". 
Го'еои япо-ц^въ подъ / ртур^мъ По све 
деш-мъ .Times" японцы, , начин .я отъ 
битвы при Паншане, потеряли 11 тысячъ 
убитыми и 44 тыс ранеными „С. Г а з " 
Д д ч и в р л ъ АлечсЬевъ Парижскому J urn", 
телеграф"руют изъ Петеобурга. что быв 
шему наместнику на Дальнемъ Востоке 
пожаловано яваше .почетнаго генералъ-
адмирала". Новый генералъ адмиралъ въ 
скоромъ времени уЬзжаетъ на отдыхъ з-.-
границу. , Р Сл • 
Въ твегс очъ госпмтял%. я Рус Вед " по-
местили письмо одиой изъ сестеръ мило 
сердш находящейся на театре военныхъ 
действ1й, порядке вътверскомъ госпи-
тале: 
Услов1я жизни въ госпитале довольно 
тяжелыя: помещен1е плохсе, сто1ъ скудный 
а главное отрядь (если его вообще можно 
назвать отрядомт)—самый ра<нокалибер-
ный и, надо сказать мало симпатичный.. 
Вероятно, скоро придется уйти изъ твер-
скаго отряда: уполномоченный делаетъ 
сестрамъ массу непр1ятностей. Недавно онъ 
вывесилъ росписан1е сестерг-дежурныхъ 
по столовой; видите-ли ему нравится, что 
бы его стаканъ мыли ручки сестеръ*, а 
не грубыя р /ки санит-'ра. .ВездВ до 'жна 
быть этика",—говоритъ онъ. Изъ-за этой 
.этики* и прочихъ дрязгъ собираются 
уходитъ 4 сестры; я въ томъ числе... 
Странная ,этика "! 
Ян не ie к-ей ера. По слухамъ, передавае-
мымъ „Нов, Дн японс-Kie ьр-йсера поя-
вились на дняхъ къ северу оть Мадагаска-
ра и будто бы отрезали уголыциковъ, 
поджидающихъ эскадру Фелькерзама 
И»ъ теле'рам ъ ,Рус Сло**" Чифу, 4 го 
(17-го) января. Изъ Дальняго по частнымъ 
с&едешнмъ. отправлено ьъ Япон ю уже 
пять транспортовъ плtнныxъ Японскимъ 
и китайскимъ купцамъ въ Портъ-Артуръ 
доступъ воспрещенъ, а также и иностран-
цамъ Pyccbia женщины покидали Дальшй 
въ удрученном ь состоян1и; большинство изъ 
нихъ рыдало. Размес или ихъ плохо въ 
Дальнемъ, по дороге изъ Артура имъ при-
шлось шрекести много невзгодъ. По слу-
хамъ транспорты, прибывпне за пленными, 
все привезли изъ Яшжш войска. Изъ 
Дальняго въ Портъ-Ар'уръ прислано 12 00о 
рабочихъ для исправлен.я и расширешя 
дока 
Занят1е японскимъ гарпизономъ всехъ 
частей крепости шло медленно, ибо японцы 
опасались быть взорванными заложенными 
русскими минами и фугасами Теперь Портъ-
Артуръ занятъ весь, исключая Золотой го-
ры и Ляотешана, на которыхъ развевают-
ся японск1е флаги. Наши моряки надеются, 
что ялонцы потеряютъ много своихъ су-
довъ при очистке рейда отъ минъ. 
Сюда п- ибылъ отозванный изъ Пекина 
корейсшй посланникъ. I нъ сообщаетъ, что 
отозванъ по настоятю Японш, потребовав-
шей отозвашя посланника также изъ T o K i o . 
Яионск1й и американсюй посланники въ 
Пекине заверили его, что после войны не-
зависимость Кореи будетъ возстановлена 
по настояш'ю державъ Обь отозвашя 
представителей Кореи изъ другихъ стрэнъ 
екс посланнику ничего неизвестно. Японцы 
въ Корее не получили конц^сс й. могущихъ 
вл1ять на независимость страны въ буду 
шемъ Екс посланникъ и корейсшй импера-
торъ лично оба заинт ресованы денежно 
въ несколькихъ промы иленныхъ предпр1я-
т1нхъ японцевъ въ Корее. 
П. 
Шанхай-Гуань, 5-го (18-го) января. Ки-
тайцы утверждаютъ, что въ нападеши хун-
хузовъ на отрядъ генерала Мищенко от 
сутствовала конница генерала Ма КромЪ 
подозрительной дислокац1и войскъ Ма вы 
тяиутыхъ вдоль фланга наш'-й apwin, подт-
вержден1емъ слуховъ объ участш китай-
скихъ войскъ въ нападеши является пол-
нее OTcyTCTBie точных ь и определенныхъ 
сведен1й о месте стоянки одного коннаго 
китайскаго нолка. 
Ш . 
Мукденъ, 5-го января. По китайскимъ 
сведешьмъ съ 19-го декабря японцы под-
возятъ къ ц нтру войска осаждавш1я 
Портъ-Артуръ Подвезено, между прочимь, 
и шестьсоть пулеметовъ О ближайшихъ 
намерен1яхъ японцевъ слухи противоречи-
вы: по однимъ—онч хотятъ отступить къ 
Ляояну л на глазахъ скатываютъ, напри 
меръ, служивши для загражден^ провело 
ки, по другимъ сведен!ямъ,—jto обманчи-
выя действ!я, и истинная цель—прорвать 
нашъ центръ, сосредоточивъ къ намъ 
иортъ-артурешя войска. 
К з ъ Sec tDbi 
с ъ 5 - И . З С е ш р о б и н ш ъ - Э а к ч е к к о . 
— Я оставилъ передовыя позиши 16 де-
кабря. Матер1альныя услов1я жизни пере-
довыхъ войсковыхъ частей хороши. Что 
касается душевнаго настроен1я apMin. то 
о н мъ можно говорить только такъ. Сол-
даты любятъ главнокомандующаго за его 
заботливость, доходящую до скрупулезно-
сти Любятъ еще Линевича Популярны 
генералы: Самсоновъ и Мищенко Изъ фа-
мил1й боевыхъ геннраловъ на устахъ сол 
датъ и офицеровъ чаще всего бываютъ 
эти дв-fe: Самсоновъ и Мищенко. Мищенко 
t Саисоновт. Больи е ничего сказать не могу 
Сибирская войска безусловно выше при 
шедшихъ изъ Евр. Россш и въ отпошен1и 
мужестна, и въ отношен1и сознательнаго 
ошошен1я къ боевой обстановке 
Когда конецъ войны? 
Все закиситъ отъ Петербурга. Победа 
'возможна, если главнокомандующему была 
бы дана полная „мочь". Онъ пока только 
командуетъ въ прочемъ власть его огра-
ничена Падеше П -Артура, о которомъ я 
-узналъ уже въ дороге изъ Маньчжурш, 
была решительной неожиданностью для 
главнокомандующаго, большей, б. м. чемъ 
"Для какого-либо другого. Это я говорю съ 
бэзусловнымъ убеждешемъ. Я въ октябре 
-мЬсяце былъ въ П.-Артуре Подъ чест-
нымъ словомъ я не могъ до сихъ пиръ от-
крывать этого факта Теперь П -Артуръ 
налъ; о своей поездке туда я сообщу въ 
| печати. За мое пребь.ваше въ П.-Артуре 
я вынесъ уб-бждеше, что коепость можетъ 
еще долго держаться и что о сдач-b ея въ 
декабре месяце помышлять нельзя было 
Смерть Кондратенко многое объясняетъ... 
Въ крепости много было муки, солонины, 
боевыхъ запасовъ. Было много противо-
цинготныхъ средствъ, например^, лимонной 
кислоты. Повторяю, падешя п.-Артура въ 
армш никто не ждалъ такъ скоро. Иначе 
не стали бы въ разныхъ предположешяхъ 
на будущее время принимать въ расчетъ 
способность къ сопротивлешю этой креио 
сти. Я у Вхалъ изъ 11. Артура на шаланде 
Насъ п^еследовалъ японешй миноносецъ, 
но намъ удавалось скрываться отъ мино-
носщ въ , нолосахъ тумана, носившагося 
по морю и, въ конце концовъ, изменяя 
курсъ то въ ту то въ другую сторону, 
совсемъ ускользнуть отъ миноносца. 
. .— Главари хунхузовъ предлагали ле-
томъ свои услуги русскимъ, но по распо-
ряжешю н ^ е с т н и к а некоторые изъ нихъ 
были арестованы и выданы мукденскому 
дзянь-дзюню, который велелъ обезглавить 
ихъ После такихъ случаевъ хунхузы пе-
рестали предлагать свои услуги русскимъ, 
и ихъ много въ н стоящее время служитъ 
у японцевъ въ качестве нерегулярныхъ 
войскъ... 
.. Я еду въ РосЫю, чтобъ уладить цен-
зурный вопросъ. Я послалъ для печати 480 
главь дневника военнаго корреспондента; 
ихъ напечатано 320 При этомъ некоторыя 
главы въ 500 стрькъ превратились въ гла 
вы в,ъ 30 строкъ. Полевая цензура только 
наблюдала за темъ, ч т б ы не были въ 
моихъ иисашяхъ оглашены спещально воен-
ный сведЬшн; гражданеше вопросы она 
считала до нея не относящимся. Bcb со-
крящешя делала московская цензура. 
Е ли цензурный во ipocb не выразится 
,;ъ благонр1нтномъ для меня смысле, то я 
не знаю, какъ цо тупить въ дальнейшем ь; 
б м. я даже не вернусь въ действующую 
арм!ю. Если же мне его удасться уладить 
я вернусь въ Маньчжурш вг конце февра-
ля месяца... „Вост. Об." 
Хроника Сибири. 
Къ вгпзосу о Tapt-фныхъ ставсахт. Во вто 
рой половинЪ января въ министерствЬ пу-
тей сообщенш будетъ разематриватьея во-
просъ о новыхъ тарифныхъ ставкахъ для 
развитая пассажирскаго и товарааго дви-
жен1я по Сибирской железной дорогб Съ 
цЬлью удешевлен1Я товарныхь перевозокъ, 
направяемыхъ изъ Poccia въ Сибирь и от-
туца обратно, намечены смешанная пере-
возки, т. е водными путями и по рельсамъ. 
Въ виду обремененности Сибирской жел. 
дороги военными грузами, предполагается 
усилить судоходство по A M y p j , Сунгари, 
Уссури и Иртышу. ,Ст Кр." 
Т по рьф ч. с« я ргбО'Ы Изъ с. Бальзина 
„Забайкалью" пишутъ: Какъ и въ прош-
ломъ году, нынъ л-Ьтонъ у насъ были ра-
боты землеустроительной комиссш. Топог 
рафъ пргЬхалъ не тотъ который въ прош-
лом ь 1903 году за не снимаше предъ 
нимъ шапки угрожалъ двухдневнымъ аре-
стомъ въ каталажке, а д, угой, не требо-
вавппй себ-fe особеннаго почета. H e u p i H T -
нымъ для насъ явилось только то, что 
прошлогодшй трудъ процалъ, такъ какъ 
мною просекъ пришлось дёлать заново. 
На нашъ вопросъ, почему это такь? Г. 
топографъ отвЬчалъ, что его предшествен-
никъ поступалъ не ло инструкцш, значитъ 
—неправильно Предшествениикъ же, нас-
колько намъ помнится инструкцию изъ 
рукъ не выпускалъ. Разве за зиму успели 
издать новую инструкщю? Недоумъваемъ 
Или еще вотъ что. Прошлогодшй топог-
рафъ, когда мы заявили что желаемъ на-
всегда упрочить за собою, принадлежащую 
Кабинету долину рЬки Гутая, согласился 
включить се въ число угод1й нашего paio 
на Делопроизводитель работъ не препят-
ствовалъ Теперь оказалось, ч о это нельзя 
сд-Ьлать потому что означенна» долина 
должна остаться за Кабинетомъ А сколько 
мы потеряли поденщинъ! 
Воскр снйя иьила въ Верхнеудинск%. „В 
У. К " приводитъ некоторый сведен!я изъ 
отчета верхнеудинской воскресной школе 
за вторую половину 1904 г. Изъ отчета 
видно что во второй половине 1904 г. въ 
школе насчитывалось 69 учащихся, при 
11 учащихъ. Судя по отчету питомцы Во-
скресной школы выказали глубошй интересъ 
къ библиотеке. Вь сравнительно короткое 
время фукцюнировашя библютекк, въ ней 
перебывало 1и0 лицъ которымъ было вы 
дано 1531 книга преимущественно бел-! 
летристическаго содержашя. 
На катоие. Корр. „Заб. Обл. В." изъ 
Алгачей, Заб. Обл сообщаетъ: 
Личность женъ ссы ъно — каторжныхъ 
находится на каторге въ самомъ ужасномъ 
пренебрежеши н администрашя тюремъ ни-
сколько не слВдитъ за отношешемъ къ 
нимъ мелкой служебной .сошки". До чего 
доходитъ цинизмъ некоторыхъ изъ этихъ 
господъ можно судить по тому, что дчже 
въ тюремной канцелярш, куда жены каторж-
ныхъ приходятъ иногда за деловыми справ-
ками, они одинъ передъ другимъ стараются 
изощритьс I въ подборе „сильныхъ" выра-
жешй Жутко становится свежему чело-
веку, глядя на такую разнузданность и не 
всемъ хулигантство это приходится по ду-
ше, но жены каторжныхъ такой же под-
невольный народъ какъ и ихъ мужья. 
Говорнтъ, не особенно давно приказомь 
по управлешю Нерчинской каторгой было 
объявл-нп, что за неблаговидные поступ-
ки: пьянство, драки и т. п чины тюрем-
наго надзора будутъ увольняемы отъ служ-
бы,—почему бы къ перечню запрещенныхъ 
поступковъ не присоединить и х-улиганства 
и тЬмъ хотя немного оградить женъ ссыль 
но —каторжныхъ отъ цинизмаи наошя?.. . 
Вь ВО н>о«ъ юслиталЬ. „Вост. Об." даетъ 
описан1е одного изъ бараковъ. 5-го воен-
наго госпиталя въ Иркутске. 
Это длинное, новое здаше, сырое, холод-
ное освещенное несколькими плохо горя-
щими висячими лампами. По средине рас-
положены два ряда коекъ на козлахъ Изъ 
разговоровъ съ больными и сестрами ми-
лосерды выяснилось, что больные имеютъ 
полное основаше жаловаться на столъ, они 
получаютъ два раза въ день чай съ хле-
бомъ и одинъ разъ горячую п и щ у - в ъ 
обедъ: супъ и кчшу Ужина и завтрака не 
полагается Пища приготовляется н сбор-
номъ пункте, рэсположенномъ отъ госпи-
таля въ разстояши 2—2'/2 вер Пока обедъ 
принесутъ по холоду въ ведрахъ, онь со-
в> ршенно остынетъ, а подогреть е ю въ 
госпи.але негде, т. к. кухни при немъ 
негь. Та же истор!я и по отношешю к ъ 
чаю, который приходится пить холоднымъ. 
Очень характерно заявлеше одного ра-
ненаго хохлика: „Какъ же то можетъ быть, 
чтобъ ужина не полагалось какъ г. смот-
ритель говоритъ.У насъ и скотине на ночь 
корма задаютъ—не то что хворымъ людямъ . 
И д бйствительно, больные въ большинстве 
случаевъ относятся къ категорш слабыхъ, 
которымъ только и нужно усиленное до-
вольств1е А тутъ нетъ ни пищи ни дровъ 
для отоплешя и даже воспрещается въ 
печке вскипятить собственный чай, неиз-
вестно уже по какимъ такимъ ^оображе-
шямъ смотрителя. Заявлеше его на неудо-
аольств1е больныхъ на сырой хлебъ: „а, въ 
сторю что вы ели"?—едва ли логично? 
Не вытерnt и. На одной изъ станщй Заб. 
ж д существуетъ потребительская лавочка 
для служащихъ, кладовщикъ которой при 
скопленш публики всегда выпроваживаетъ 
ее словами „пошли къ ч е р т у ! Однажды 
терпеше потребителей лопнуло и они съ 
крикомъ „тащи, бей его!" бросились за при-
лавокъ но къ счастью, кладовщикъ успелъ 
убежать. После такой угрозы обрашеше 
стало вежливее и .пошли къ ч е р т у н е 
слыхать „Заб. 
— Возвративпнйся изъ Якутска ннж. 
В. Е Поповъ былъ крайне пораженъ темъ, 
что сообщали газеты и телеграммы о рус-
ской жизни 
— Да ведь у васъ въ Якутске издаются 
же агентешя телеграммы, —какъ же вы 
.пронюхали" целое течене русской жизни? 
— Издаются то издаются, да оне под-
вергаются у насъ особой местной цензуре, 
поруч нной врачу Кухтерину 
Какъ известно вь Петербурге сущест-
вуетъ особая комисЫя, сп^щально назна-
ченная для цензурован я агент, телеграммъ. 
Агентства, разсылая свои оповещены, обя-
зательно от«ечаютъ чго ихъ телеграммы 
никакой местной цензуре не подлежатъ. 
Знаютъ это, несомненно, и въ Якутске и 
все-таки считаютъ себя вправе учреждать 
местную цензуру надъ центральной цензу-
рой. «Вост. Об." 
А л #Им 9 9 V й 
Х о р р е с и о х д с х ц ш . 
JfaycuKckiti у Ь з Э ъ . 
BicTH съ юга. 
Вотъ ужъ безъ малаго половина зимы про-
бежала, а морозовъ все еще не ви.!али. 
Надиво теплая погода стоитъ. 20 ти гра-
дусные холода были только передъ .Нико-
лой*. а то все стоитъ по R 10—12° Пре-
словутые рождественсше морозы обрати-
лись въ капель (+3°). Крестьянамъ такая 
зима на руку: ьдьое меньше скоту корма 
уйдетъ 
Тяжелое впечатлеше произвела горькая 
весть о сдаче Портъ-Артура Народъ такъ 
сжился съ мыслью о непобедимости на-
ших ь героевъ —портъ-артурцевъ, что роко-
в>ю телеграмму встретилъ полнымъ ьедо-
вер1емъ Съ потерею Портъ-Артура век 
повесили голову. 
Изъ боошикакш Стефци *). 
С. Ж. Марвичъ. 
Переводъ съ польскаго для .Сибирской Жизни") . 
Октябрь, ноябрь 189 .. 
... Рчера было такъ: мамуся сидитъ за 
мтололъ на своемъ обычномъ мЬсте, на 
противь сахарницы, а около нее, съ левой 
стороны, стоитъ высока детешй стуть съ 
Казей. 
Мама беретъ одинъ кусокъ сахару за 
другимъ, мочить въ своей чашке и кла 
детъ К а з е въ губки, которыя открывают я 
хакже причудливо—смешно какъ у пташки 
— Ь акъ можно кормить ребенка саха-
ромъ! - сказалъ отецъ. 
Я тотчасъ подумала: „снова начинается'! 
Зналъ это и Казя онъ открылъ ши-
роко болыше глаза, а ротъ erue шире 
Сахаръ упалъ изъ ротика малютки въ чаш-
ку съ молокомт, изъ которой Казя сталъ 
ручькой его вылавливать. 
— Очень жаль, что ты съ момента рож-
дешя детей не сталъ кормить ихъ самъ!— 
вскричала мама. 
Отецъ пожалъ только плечами. 
— Это было-бы вполне благоразумно съ 
моей стороны, если бы . 
Кресло мамаши съ шумомъ отодвинулось 
на несколько шаговъ отъ стола, щенокъ 
ЛПиффонъ", заснувипй на ея платье, по 
^>ился, какъ шарикъ, по полу, а раскрас-
имся мама съ гневомъ отошла отъ 
стола 
Р ^ ш л а 
„ „ „ „ . . Г ! ^ забилось сильно и тревожно, не предчувсту^ г ' 
Я п о д у м а л а Х Л И Ч Р Г ° х о Р о ш а г о ' 
нЬтъ? и стала Ж " а т ' " л и Зла м а м о й - и л и 
столомъ ногами. М а 1 ^ 1 С ; Р е б р й Р а т ь П о Д Ъ 
терла К а з е ручки, з а м 7 ^ е Г л ° Д и н э в " 
а надъ моимъ ухоуъ з а г р е Ж в ъ м0Лл0к13 ' 
лосъ отца: °Ч?ычный го-
— Сиди спокойно! 
Какъ сидела, такъ и замерла я за 
кой —Часы стали идти громче: тикъ, ти 
гикъ. . 
Мама не возвращалась; я взяла еще 
два сухарика съ сахаромъ. Отецъ, на 
пившись чаю, ушелъ въ свой ка-
бинетъ Mademoiselle Глодипэ укладываетъ 
«пать Казю, а я пишу при ламп^у 
Я предчувствовала, что это такъ не кон-
чится. 
Не помню, какъ я и уснула в какъ дол 
го спала въ нашей комнатке, которая ря-
домъ со спальней мамы; вдругъ i росыпаюсь 
отъ ея голоса. Вспрыгнула и перепугалась 
со сна 
— И это за то, за то, что я посвятила 
тебе все!—дрожащимъ голосомъ, какъ буд-
то плача, говорила мама. 
*) Ш ъ „Курьера Каршавскаго" за 1904 г. 
„Опять также, какъ всегда -вспомнила 
я , п а д а я н а п о д у ш к у и п о в о р а ч и в а я с ь н а 
д р у г о й б о к ъ . — Н а д о с п а т ь " . 
Но не спалось м«е. Отъ скуки стала 
прислушиваться ко всему, но понять могла 
не многое; видно для дьтскиго ума. это бы-
ло недоступно Л1амуся, когдд сердится, го-
ворить довольно 1ромко, но такъ скоро, 
скоро, что уловить ея слова бываетъ не 
легко—а что говорить отец ь, то и совсемъ 
не слышно. 
О д н а к о , и н т е р е с н о з н а т ь , ч т о з н а ч и т ъ , 
ч т о м а м а ш а п о с в я т и л а папе в с е ; . з д о -
р о в ь е " , „ м о л о д о с т ь — к а к ъ о н а г и В и р и т ъ 
с а м а н е р е д к о 
К а к и м ь - ж е о б р а з о м ъ о т е ц ъ в з я л ъ з д о -
р о в ь е и м о л о д о с т ь м а м ы ? 
t lo видно это такь, коль скоро мама по-
стоянно это нов горнигь. 
Н а к о н е ц ь я у с н у л а и с л ы ш а л а е щ е , к а к ъ 
б у д т о б ы с к в о з ь с о н ь , г о л о с ь и п л а ч ь ма 
мы, н о я з н а ю , ч г о о н а в ь д е й с т в и т е л ь н о -
с т и н е п л а ч е г ъ , а т о л ь к о д е л а е т ъ т а -
к о й в и д ъ , ч т >бы р а з ж а Л о О и т ь и л и 
у с т р а ш и т ь о т ц а , т а к ъ к а к ь н е о д и н ъ у ж е 
р а з ъ , к о г д а о г с ц ь о ы в а л и у и д е т ь , в и ж у , 
ь а к ъ м а м а с ъ с о в е р ш е н н о с у л и м а г л а з а м и , 
с о с в Ъ ч е ю в ъ р у к а х ь , в х о д и т ъ в ъ н а ш у 
д е т с к у ю к о м н а т у п о с м о т р е т ь , н е р а с к р ы л -
с я л и в ъ п р о с о н к а х ъ К а з н , и л и - ж е о н а 
ищетъ что то ьъ шкатулкахъ. 
* * 
* 
Сегодня постный день и тетя^Камилла у 
об бдни. 
Не успели мы, вернувшись съ прогулки, 
переступить гторогь передней, какъ у слыха 
ли, что отецъ сноьа ссорится сь матерью. 
Прислушиваюсь ко в,ему со вииманьемъ. 
С х в а т ы в а ю к н и ж к у и и д у в ъ з а л ъ ч и 
т а т ь . Н е нонима .ю о ч е м ъ и г о в о р н т ъ ( д а и 
с а м ъ о т е ц ъ з а м Ъ ч а е г ъ , ч т о н е н о н и м а е т ь о 
ч е м ъ м а м а в е д е т ъ р В ч н ; , н о с л ы ш у к а к ъ 
м а м а о т ч е т л и в о г р о м к о п р о и з н о с и т ь : 
— Не шла я иодь вВлецъ съ тобой взъ-
ярятся—думаю себе-—отецъ 
жливый, учтивый и на все 
за денегъ! 
А отецъ громко произноситъ: 
Знаю. 
Но ты изменился съ техъ поръ 
страшх, страшно!., ответила мама. 
-
Сейчасъ 
сегодня такой" 
соглашается". H u w тутъ-то было 
Здесь?!. здесьх- 1 ,р и К р И Ч а ; 1 а хонкимъ 
голосомъ м а м а - з д е с ь Х о с е д е л ъ . . Но, ве-
роятно, не отъ тяжелагоЧоложешя жены 
и детей. Гм!. здесь, n o c e W b . Зааешь, 
что хочу тебе сказать я... и, Ъ ^ о р а я Bi -
ростила и выкормила твоихь детеКиълымъ 
рндомъ безеонныхъ ночей и болезьыЬ^ерд-
ца.. Я, которая потеряла черезъ ш ^ ъ 
здоровье,'свьжесть и молодость.. 
.Черезъ нихъ"? Черезъ меня и Казю? 
Значитъ, мы стоимь маме дорого, и совер 
шили для нее зло. Видно маме было-бы 
далеко легче, если бы мы не существовали во-
все. . А между твмт., ещ" вчера, держа 
Казю на кольняхъ, она не пересгаьата це 
ловать его, приговаривая: „сынъ мой, ты 
жизнь моя, мое счастье"... 
Почему-же говорнтъ такъ много вещей, 
которыя и иинягь трудно!'. 
Склонившись надъ ьнигой „Wi^zanie Не 
lenki", я тихо, какь взрослая, стала пла-
кать. 
Теперь на томъ мЬстЬ книги, где гово-
рите/»: 
„Елена встань, уже время" —пятна, но 
они высохну гъ... 
* * 
ВчерашаШ споръ родителей перебилъ 
Ф р а н ц ь , Д о л о ж и в ш 1 и , ч т о г о Г о в ъ ч а и . 
Т е т я П а м и л л а с и д В л а у ж е з а с т о л о м ъ 
н а и р о т и в ь м е н я и и р а а у н а ч а л а р а а с и а а ы -
в а т ь мам в с в о и в е ч н о ь е о о ы к н о в е н и о - ч у д 
НЫИ СОНЬ 
Н е и о м н ю , ч т о п р и с н и л о с ь т е т е в ъ п р о ш -
л у ю н о ч ь ; . ш а ю Т о л ь к о , ч т о к а ж д у ю и н т -
н и ц у т е т я з а в е ч е р н и м ь ч а е м ь р . а с к а з ы 
в и е т ь Н а м ь с в о и с о н ь Т е п е р ь я н е м о г л а 
с о в н и м а н ь е м ь с л е д и т ь з а е я р а з с к а ш м ь 
т а к ь к а к ь в с е т о л ь к о и д у м а л а о Г о м ь , 
ч т о Moll м а м а ч е р е з ь отЦ<м и ним П о т е р н 
ао. з д о р о в ь е , с в е с е с т ь и м о л о д о с т ь . 
А к о г д а c r a p i u i e з а м о л ч а л и н е п р е р ы 
в а ю и х ь р а з г о в о р ь, к а к ъ П а з я , ) я п о д н я 
л и г л а з а ,i п о с м о т р е л а п а ОлЪдно ж е л т о е , 
м о р ш и ь и с т о е Лк.Цо т е т к и К а м и л л ы , И н е по-
н и м а ю с а м а п о ч е м у с п р о с и л а . 
— А р а з в е тетя К а м и л л а , т о ж е и м е л а 
к о г д а н и о у д ь д ъ т е й ? 
Неудержимый емьхъ отца, матери, made-
moueUe Глодинз и самой Т с Т к и доказалъ 
всю глупость моего вопроса. 
— Ты не похожа на мою дочь Каро 
линэ!.. вскрикнула мама.—По наружно-
сти моя, но. , не по Характеру!.. Изъ 
нее выйдетъ второй философь в ь нашемь 
доме. 
Следовательно отецъ—фи лософъ. Что 
это значитъ? 
Ведь, не тотъ человекъ называется фи-
лосефомь, который говоритъ о СМВШнЫХ'Ь 
предметалъ. Да, наконець, когда папа го-
ворить, такъ никто не смеется Я обыкно 
ценно изъ его разговора ничего не пони 
маю, а Казя засыпаетъ; мама не обраща 
етъ на него вниманья и начлнаетъ гово-
рить по французски съ mademoiselle lVio 
динэ; тетя зЬваетъ такъ, что глаза крас-
ньютъ. Только мужчины слушаютъ пану, 
о т в е т ю т ь покачивая юло^ами и размахи-
вая руками, а д я д я Болеславъ—уиивер-
сантъ слушаетъ его съ такимъ сосредого-
ченнымъ вниманьемъ, съ такимъ огнемъ лю-
бознательности въ глазахъ, что, какь буд-
что, онъ въ это время находится не въ ка-
оКнет-В обыкновеннаго человека, а передь 
алтйремъ костела.. Дядя Болеславъ, виро-
чемъ, &е похожъ на црочихъ людей. Тетя 
Марина, однажды говорила намъ, проводя 
у насъ лето, что онъ шипеть стихи, на-
стоящ1е стихи, а аомещаеть ихъ въ жур-
налахъ. 
следовательно, ^апа „философъ" потому, 
что садигь по—долю bt> каоинетЬ, вь ко 
тором ь киигъ нава-i ;Но чу1ь-..и не до но-
.олка, гд ь он ь чи таегь и нишегь ло це-
лым ь сутьамъ и Сь управляющимь паномь 
хМаиеоичеМЬ производить счеты О нЬтъ, 
нЪтъ! Такимъ философомъ не хочу быть 
Лучше б)Ду, какь МыМусЯ, расхаживать ПО 
комнат амь целый день и разговаривать со 
всЪми—сь Нншкой, ш - Не Г одина, лакеем t, 
куларьой, ьрачпой. Только крум.евъ на 
шпулькахь вязать не стану, н. ч. это 
трудно. 
* * * 
Блло весело. Пришли Алеша, Владя, а 
потомь и Леночка Трабяна, моя подруга. 
.Заоавлялись играми. Ставили живыл кар-
тины, ездили вь ди^ижансахъ и, наконець 
устроили игру „ьъ родители". Oles и 
я оыли родиIелями— ощомь и матерью — 
Казя нашимь сыномь, l i e l a служанкой, 
а VYacio лакеемъ . 
Только Oles всегда споритъ и портитт 
игру. 1акъ случилось и теперь. 
Ужь оольао скоро настала ночь и 
„родители" пошли спать на имировизл-
рованную кровать, устроенную изъ кресел ь 
и стульевь. OJes сразу вытлну.ал, словно 
взрослый баринъ—и сталь храпьть во всю 
иыановску ю 
— Olts—сказала я —что это за сонъ'г 
Теперь „родители Должны разговаривать, 
спорить... 
А онъ все храпитъ и храпитъ. Елена 
сказала мне: 
— Не тронь его. Зачемъ спорить? О 
чемъ будете спорить? 
— Эхь!.. О чемь нибудь, о Казе , или 
такъ сеое, ни о чемь. 
— А для чего? 
— Какь для чего? Такъ надо... такъ, 
ведь, всегда.. Казя заиищалъ, видимо ему 
С1ало скучно такь долю лежать и онъ съ 
нетерпЪшемъ ожидалъ наступлешя дня. 
Пришлось всемъ намъ встать, прервать 
игру, такь какъ Казя начиналъ все более 
и оолее пищать настолько громко, что могъ 
бы лв1КО разбудить маму и она, конечно, 
иришла бы сразу. 
* * 
* 
Сегодня опять не спала ночь. Когда бы-
ла маленькой девочкой, ни на что не обра-
щала вниманш, какъ теперь Казя, и 
если иногда пробуждалась огъ громкаго 
разговора- ТО сейчасъ же засыпала 
снова.д'1'енерь же слушаю, но понимаю ма-
ло и думаю: отчего ионимаю такъ ма-
ло—и вотъ эти мысли мЬшають мне 
заснуть... 
Сегодня разбудилъ меня голосъ мамы. 
— Посмотри.. такой Мильсюй только и 
смотритъ въ глаза Таисш, а ты .. 
— Объясни мне—сказалъ отецъ злымъ 
грубымъ юлосомъ или Мильсюй для меня 
недоступный идеалъ: Но, такимъ глупымъ 
теленкомъ я быть не съумЪю. 
— Глупый телен жъ? он ь? Однако, ему то-
варищество плат итъ за эту глупость i О т.руб ! 
— Его держатъ не столько за умъ, Kavb 
за его юрлоиантство... онъ беретъ горломь 
крикомъ, а не убВдительностью.. По той 
же причине не сравнюсь я и съ Вавловымъ .. 
Дальше говорилось о предметах ь еще 
труднеишихъ для моею понимажя и я мно-
гое позабыла Знаю только чю мама пе-
речисляла всехъ нашихъ знакомыхъ, назы-
ьая ихъ проф сс1ю: Гошинсый—доктор i, 
Корбъ - адвокать, 'Граба—инженеръ... и 
всВ добрые для своихъ женъ и npio6pe-
таюгь хорошы средства а мой отецъ для 
маму<и не добрый человекъ и ничего не 
.^арабатываегь 
Правда, панаша не инженеръ, не док-
тор ь, не адвокагь. Кто-же въ действи-
тельности мой отецъ? 
Вечеромъ, когда дядя Болеславъ, по обы-
кновенно, задумчиво ходилъ но комнатb 
заложа р\ки въ ьарманы, я не вытерпела 
уцепилась за его плечи и прыгая около 
него, поняла сразу, что мой вопросъ легко 
можетъ, лучше вс1зхъ, разрешить онъ 
Я неожиданно для дяди спросила его: 
— Д я д е н ь к а ! П а н ь 1 о щ и н . ш й — д о к т о р ъ , 
п а н ъ К о р б ъ — а д в о к а т ъ . . а н а ш ь п а п а к т о ? 
Дядя остановился, опустилъ голову и смо 
трель на меня черезь очки Догадалась я, 
ч ю снова сказала глупость, но ужъ было 
иоздно. 
Дндя Болеславъ отчеканилъ словораз 
дЪльно: 
— В с я Е в р о п а а н а е т ъ , — а ты не 
з н а е ш ь ! С п р о с и маму 
А потомь сразу махнулъ рукою и строго 
произнесъ: 
— Н Ьтъ, не спрашивай объ этомъ маму! 
Такъ и не узнала я отъ дяди о профес 
сш отца, но не решилась и спрашивать 
объ этомъ маму 
Мама больше любить Казю, чЬмъ меня. 
* * * 
Услышавъ голоса въ будуаре, я быстро 
вспрыгнула на огромный дивань въ зале 
стоявнпй около дверей и немного прштворивъ 
ихъ передъ собой, насторожила уши. 
Э.о худо, это очень худо.. Богъ нака-
залъ меня такь, а потому я и безиокойна. 
Сначала я услыхала голосъ матери: 
— Я не изменилась такъ, какъ ты, я 
все та же. Не перестаю любить также 
сильно и страстно, какь полюбила съ пер-
ьаго момента 
Мама говорила эти слова такъ громко, 
такъ ясно, что я ихъ услыхала вполне.. 
Слъдовательно, мала любигъ отца! О, ни 
когда, никогда не доиускала я этой мысли. 
Огепъ отвечалъ 
— Только доказательства этой любви 
теперь стали друпя .. 
— Повтори повтори! —крикнула мама— 
повтори это мне . мне которая, после 
тебя, не хотела знать никого .. мне, которая 
за стенами дома нич< го не видала насвете . . 
(Что правда —то правда, такъ какъ ма 
маша действительно, не выезжала изъ 
имВшя даже въ ближайпнй городъ). 
Отецъ глубоко вздохнулъ. 
— Видишь, моя дорогая—началъ онъ. 
— Черпан холодная неблагодарность— 
вотъ что было мнё платой, перебила мама. 
— Когда бы я веселилась, наслаждалась 
вполне жизнею, дарами природы и жила 
бы такъ, какъ друпе. . тогда можетъ быть, 
была бы счастлива., но я отдалась вамъ 
ас»: душой, телом ь и сердцемъ и . наисе 
гда. А. между темъ, для тебя... что для 
тебя семья и родные?!. 
— Адт.—тихо прошипелъ отецъ. 
Вскоре я увидела его въ дверяхъ сильно 
встревоженнымь. Не взглянувъ, прошелъ 
онь мимо меня и тяжело упалъ въ свое 
кабинетное кресло передъ письменнымъ 
столомъ. 
Я и -пугалась и только думала, какъ бы 
убежать. 
В тавъ тихо съ дивана, я на цыпочкахъ 
пробежала въ столовую Миновавъ двери 
кабинета, я изумилась, взглянувъ на отца 
черезъ портьеры; въ этотъ моментъ онъ, 
действительно, былъ страшенъ 
Онъ сидЬлъ сильно согнувшись въ сво-
емъ кресле, оби томъ кожею, у к р ш и с ь 
локтями въ столъ и держа юлову въ б е -
лыхъ, сухихъ съ напряженными жилами 
рукахь такъ крепко, какъ будто это была 
не голова, а камень. 
Я остановилась. Пе могу отдать себе 
отчета, почему именно тогда пришла мне 
вь голову безумная мысль: войти въ кабц-
нетъ, обнять шею отца руками, крепко по-
целовать тяжелую его голову ., а потомъ, 
цо• омъ-пусть будетъ что будетъ 
Но я и с п у г а л а с ь не нэ шутку, такъ какъ 
у отца глаза были закрыты... изъ подъ 
»екъ стала выступать маленькая капелька 
и все увеличиваясь и увеличиваясь, про-
б е ж а л а по лицу, по большой бороде и 
скатилась на полъ. 
Это была слеза 
охваченная испугомъ, я не слышво убе-
жала и на пороге столовой заметила обра-
щенные на меня два вопросительные взгля-
да—»аиы и mademo selle. 
— Что съ тобой? 
— Qu'as tu, mon enfant? 
Сразу я не поняла ихъ; только нервно 
вздрогнула, подумавъ, что они знаютъ уже 
„ в с е " . 
Но, поиидимому, маме казалось только 
что у меня болитъ голова, такъ какъ она 
дотронулась до нее рукою и приказала 
мне показать языкъ. ^Перев. П.^Д —ко. 
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обычнымъ повседневным-Г п о п а , р ' З Т Ъ н а я Я В К а З а В И Д 0 М Ъ н е обязательна, самый 
кое-где иногда выходи™ и Г Д Г Ъ ' f Ш Ь 1 Ж 6 В И Д Ъ доставленный на основанш пред-
леи, пронесется немного 2 о б ы ч н о й к о ' ставленныхъ документовъ или стараго ви-
опать на место И б ё г Г пп m n a ™ и f высылается въ место временнаго пре-
ваетъ порою н е о б ™ ™ . ш п а л а м ъ б ы " б ы в а Н 1 Я ч Резъ надлежащую полишю, кото-
пен, ,ый толчекъ И Т „ ; * Д а е т ъ ж и а " р а я ' з а " о л н и в ъ сооиАтствующЫ графы 
б у ждаетъ отт^с'пя q * ! опытъ, про- подписью получателя или описан.емъ его 
« вшую п Г у с у г у б л " е п ' задре- приметъ, вручает* видъ подъ росписку, 
тельносги побуждая насъ к ъ д*я- которую посылаетъ въ учреждеше, выдав-
т т . . шее видъ. 
в е н ю " Ы и п п п и ! 1 З Н е а В Ы е предметы, по срав- Произведенным^ по распоряжешю мини-
да L 1 P Р Ъ С Ъ Ц _ Ь н а м и к а н с к а г ° y i i 3 1 ч е р с т в а внутренних!, делъ, изследоватемъ 
г о о л а , ^ „ " а " В а Т Ь милостивыми. Если и | п а с п о р т н а я дела въ некоторыхъ полицей-
ф у н т . я Z , к е р п ° о т Ъ 0 0 Л к о п - с к и х ъ участкахъ города С.-Петербурга 
Ф1нть а сахаръ по 28 коп., такъ беда не установлено, что приведенныя выше пра-
семьяиъ члввовъ общества, ушедшихъ ва войну, а доу-1 
гяя половина въ пользу школы вмени бывшаго Томска- : 
го Ремесленнаго Общества 
Правлеше Общества приносить искреннюю и глубо-
кую благодараость вс-Ьмъ лицамъ, приаявшимъ учаспе 
въ устройств-fc елки, какъ личнымъ трудомъ, такъ и 
пожертвовашекъ денегь 
КавначеВ И. Тренцовъ 
жт оцдоь Гтесдаш № 
к у р с ъ п р о ш а н т н ы х ъ в у м а г ь . 
20 января 1905 г. 
А г J * , i C e Э Т " б е з в ы в о д н о б ы л а требуклшя высылки паспорта чрезъ ' 
Г Г б ы в а т ь , когда и деньги есть полишю, съ отобрашемъ въ выдач* ихъ! , 
Да негде взять нужнаго А ужъ какъ силь росписки и отсылкою последнихъ въ под- /о 
но за иоследше годы привыкъ народъ к г лежания учрежден)я налагаетъ массу t d v - te'« в"*-* « "«« • Р . «аввя ЧТО UD Т71ГИ0П0Ц10* DT. VOWIIOUI nn ... " ~ -керосину, что на удивлеше: въ каждомъ да на участковое у пра в л е т е Между темъ 
Доме лампа, а то и более. Д а м е мнопе изъ такой порядокъ высылки паспортовъ не 
т а т а р ъ обзавелись дешевыми лампами и те- вызывается необходимостью, такъ какъ вне-
перь то и дело е з д я т ъ въ русская деревни; с е т е въ паспорты приметъ (неграмотные 
„карасинъ баръ-ба"? лицъ) настолько спрашивая 
Вотъ цены на предметы первой необхо 
димости: мука пшеничная самая лучшая до 
90 к. пудъ, р ж а н а я —45, овесъ—2Г>, мясо 
— 2 р. 80 к , масло—11 р,, мыло низипй 
с о р г ь — 1 2 к о п , сальныя свечи до 20 к., 
с т е а р и н о в ы я - 4 0 к., масло коноплянное— 
13 к , чай кирпичный—1 р. 40 к.. Въ рас-
ц е н к е мануфактурныхъ и другихъ „тем-
ныхъ" товарахъ полный произволъ: дерутъ, 
что вздумаютъ и товаръ дрянцо Въ силу 
необходймосги, рыться »»е приходится,— 
получаешь что есть и за это еще благода-
ришь. 
Голодовка въ Якутской области. 
Население Якутской области въ настоя-
щее время переживаетъ крупный экономи 
чесшй кризисъ: летомъ (1904 г ) хлебъ 
весь позябъ во всехъ хлебородныхъ окру-
гахъ области, отчего цена на х л е б ъ под-
нялась чрезвычайно высоко Напр , въ сен-
т я б р е месяце въ городе Якутске прода-
вали ржаную муку по 3 р. 20 коп. пудъ, 
а въ Вилюйске—3 р 40 коп. да и то съ 
трудомъ находили хлебъ, такъ какъ хлеб-
ные запасы были только у людей состоя 
тельныхъ, которые (напр. Харитоновъ въ 
городе Вилюйске) не желали продавать 
х л е б ъ . 
Теперь въ Вилюйскомъ округЬ зерновой 
ячмень стоитъ более 2 р пудъ, а къ вес-
не , безсомнешя, дойдетъ до 3-хъ руб. 
пудъ. Т о т ъ ж е пудъ ячменя хотя и стоитъ 
теперь въ Олекминске 1 р 50 коп., но ви-
люйцамъ крайне трудно вывезти хлебъ съ 
Олекмы по дальности разстояшя (400 вер ). 
Въ интересахъ населешя вилюйскаго ок-
руга целесообразно бы было организовать 
трудовую помощь такого рода: въ Олек-
минске закупить х л е б ъ въ долгъ по су-
ществующей ц е н е , а потомъ распределить 
его по наслегамъ такъ , чтобы деньги за 
х л е б ъ каждый наслегъ платилъ впередъ, а 
доставка х л е б а въ Вилюйскъ была бы при-
нята на счетъ б л а г о т в о р и т е л ь н ы е учреж-
д е н ^ и частныхъ пожертвовашй При та 
кой постановке дела нетрудно бы было 
добиться того, чтобы въ самомъ Вилюе 
х л е б ъ былъ не слишкомъ дорогъ. Но пока 
ничего такого не сделано, то хлебная ц е -
на въ данномъ округе поднимется, вероят -
н а до т е х ъ поръ, пока не-на что будетъ 
населешю покупать хлебъ . 
Кстати, надо заметить, что на Нюрбе 
(въ Вилюйскомъ же округе) и теперь мно-
го хлеба , но обладатели его во первыхъ. 
пока не желаютъ продать много, во вто-
рыхъ, вапрашиваютъ баснословно дорогую 
ц-tmy за х л е б ъ Якутъ. 
С. Бейское минусин. уезда. Здесь круж-
комъ любителей пр1ятныхъ и полезныхъ 
развлечешй и доморощенными и наезжими 
изъ соселнихъ деревень артистами комиками 
р а ' д е л а н а была въ училище комед1я Ост-
ровскаго „Бедность не псрокъ" . Спектакль 
состоялся 12 декабря, и исполненъ былъ, 
к а к ъ говорятъ, неподражаемо Сборъ полу-
чился полный, а для деревни—такъ прямо 
великъ — 70 руб., изъ которыхъ чистаго до-
хода осталось 50 руб на устройство въ 
Рождество „елки" для детей и танцевъ для 
взрослыхъ. 
Спасибо устроителямъ и исполнителямъ 
за „елку*. 
Общество трезвости на которое въ свое 
время столь много возлагали надеждъ и 
благихъ уповашй ныне ничемъ себя не 
проявляэтъ: замерзло. Главная причина се-
лу— отгутствге, оскудеше анерпей лицъ 
которыя могли бы стоять во главе этого 
д е л а о ' п е д и н я т ь разрозненныхъ членовъ. 
Не за «ивпются что то у насъ крестьян-
стве на шльники: вотъ уже 5 мёняется. 
Последчяго не мнопе удостоились видеть: 
онъ не успелъ и разъ объЬхать свой уча-
стокъ. а предпослёдняго - капитана Загос 
к и н а — г а к ъ вовсе никто никогда не видалъ: 
был ь назначен! и не пр1ехалъ. 
Ь ъ жизни не только Беи но и всего 
ерачебнаго участка ощущается большая 
потребность въ акушерке - фельдшерицБ. 
Деревня въ родовспомогательномъ отноше-
нии находится всецело въ рукахъ нев1>-
жественныхъ „бабушекъ" съ ихъ допотоп 
нымя причудами и суевер1емъ, такъ дорого 
стоящими нашимъ несчастнымъ женамъ пра 
родахъ. 
просто (ростъ и ц в е т ь 
волосъ), что можетъ быть исполняемо учре-
ждениями, выдающими паспорты на осно-
ванш имеющихся у нихъ документовъ; вне-
сен е ж е въ паспорты подписи грамотными 
лицами составляетъ ихъ непосредственный 
интересъ, ибо подпись эта служитъ глав-
нымъ удостоверешемъ ихъ личности и по-
тому особаго надзора не требуетъ. 
Еъ виду сего и на основанш состоявша-
гося съ министерствами юстицш и финан-
совъ соглашения, отменяя содержащееся 
въ изданныхъ министерствомъ внутреннихъ 
д е л ъ 12 декабря 1894 года правилахъ тре-
боваше о высылке сословными учрежде-
шями паспортныхъ документовъ для вру 
ч е т я ихъ по принадлежности чрезъ поли-
щю, имЬю честь уведомить ваше превосхо 
дительство для эависящахъ распоряжешй. 
При этомъ нахожу необходимымъ присо-
вокупить, что сделанное въ правилахъ 
12 декабря 1894 года указаше объ отсут-
ствш надобности личной явки за получе-
шемъ видовъ на жительство и о порядке 
составлешя сихъ последнихъ остается безъ 
изменешя*. 
— Согласно съ приведеннымъ циркуля-
ромъ мин. вн делъ и. д начальника ночтъ 
и телеграфовъ доэддитъ до всеобщаго све 
дешя , что закрытые пакеты, въ которыхъ 
пересылаются виды на жительства, должны 
иметь надпись: , с ъ видомъ на жительство* 
и будутъ пересылаться безплатно 
Постройка водопровода. Въ настоящее вре-
мя два паровика въ водоподъемномъ зданш 
обложены кирничемъ и отапливаются для 
просушки обкладки Въ водонапорной баш-
н ё на Воскресенской горе продолжается 
клепка бака. 
Чтежя въ безплатной библ'от>кЪ Въ вос-
кресенье, 16 го января, были устроены два 
народныхъ чтешя: первое, въ 12 час. дня, 
для детей и второе, въ 2 час. дня, для 
взрослыхъ. Н а первомъ чтенш было 125 
челов , изъ нихъ мужчинъ 26, женщинъ 15 
и детей 84, грамотныхъ было 111 и не-
грамотныхъ 14. На второмъ чтенш было 
мужчинъ 99, женщинъ 55 и детей 100, 
всего 254 челов.. изъ нихъ грамотныхъ 
246 и неграмотныхъ 8. 
ЗасЬдано нупачеснаго общества. На 19-е 
января созывалось годичное общее собра-
т е томскаго купеческаго общества для 
разсмотрешя отчета за 1904 годъ, для вы-
бора купеческаго старосты и для разреше 
Н1я другихъ важныхъ вопросовъ. Въ собра-
т е прибыло, не смотря на вызовы по те-
лефону, только 12 членовъ. Въ виду мало-
численности прибывшихъ членовъ, однимъ 
изъ нихъ возбужденъ былъ вопросъ о томъ, 
можетъ ли собрате состояться при такихъ 
условтяхъ Купечесю'й староста И. Д Сы-
чевъ объяснил*, что очень редко члены 
являются въ общ'я с о б р а т я въ большомъ 
числе Некоторые изъ членовъ предложили 
справиться въ законе о порядке созыва 
общихъ ссбрашй купеческихъ обществъ. 
Письмоводитель купеческаго старосты и 
некоторые изъ членовъ стали розыскивать 
требуемую справку въ различныхъ томахъ 
свода законовъ, но ничего подобнаго тамъ 
не нашли. 
— Постоянное бюро съездовъ русскихъ 
Еспра^ительныхъ заведешй препроводило въ 
городскую управу, сделанный на VI с ъ е з д е 
представителей русскихъ исправительныхъ 
заведешй, докладъ директора мссковскаго 
городского рукавашниковскаго npiioTa А. А. 
Фидлера: „О мерах ь къ возможному умень-
ш е н а преступности детей*. При этомъ 
бюро проситъ учраву собирать сведешя 
о томъ, что сделано на месте по этому 
вопросу городской управой или местными 
благотворительными обществами и частны 
ми лицами. 
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чейства. При отсутств!и иныхъ путей приш-
лось бы волей или неволей вступить на 
этотъ путь, хотя бы и съ полнымъ созна-
шемъ связанныхъ съ ним':, опасностей. Но 
все дело въ томъ, какими гарантами об-
ставлено пользоваше этими крайне небла-
гопр1ятвыми для народнаго хозяйства npie-
мами пополнен'щ государственной казны 
Отъ солидности этихъ гарантий прежде 
всего зависитъ правильное р е ш е т е вопро-
са, действительно ли положеше таково 
что не открывается иного выхода кроме 
заимствовашя изъ золотой наличностя го-
сударственнаго банка или выпусковъ кре-
дитныхъ билетовъ, Р е ш е ш е этого вопроса 
въ томъ или другомъ смысле можетъ иметь 
въ высшей степени серьезныя последствия 
для всехъ классовъ населешя: поэтому 
крайне важно, чтобы оно являлось 
съ темъ печальное явлеше. Тысячи кре-
стьянъ северныхъ и внутреннихъ губершй, 
ищущихъ заработковъ, стремятся въ юж-
ную Poccito, являются въ торговые города, 
въ черноморсюе порты, на каменно-уголь-
ныя копи, къ строющимся и ремонтирую-
щимся железнымъ дорогамъ; ходятъ отъ 
одного хозяина къ другому, упрашивая 
взять яхъ на работу; не найдутъ занятШ 
— переезжаютъ въ друпе пункты и такъ 
далее, пока ее отыщутъ себе чего-либо 
подходящаго; если нигде ничего не оты-
щется—возвращаются на родину истративъ 
на дорогу нередко последше гроши. 
Одновременно съ темъ владельцы фаб-
рикъ, рудниковъ, эконом1й и заводовъ 
ищутъ мало-мальски сходныхъ по ц е н е 
рабочихъ нередко подвергаются "стачкамъ 
рабочихъ черезъ что по временамъ совсемъ 
разоряются 
цшнальностей, Что и болгары и греки сде-
лались въ последнее время энергичнее, 
видно изъ того, что въ одномъ Ускюбскомъ 
вилайете въ т е ч е т е последняго месяца 
совершено около 60-ти убтйствъ. Церковный 
распри не улажены еще въ полутораста 
болгарскихъ деревняхъ по меньшей мере. 
Церкви тамъ закрыты, хотя гражданств 
агенты пробовали убедить населеше от-
крыть ихъ хотя бы для рождественской 
службы. Совместная сов'Ьщашя смежду 
гражданскими агентами и Хильми-пашею 
становятся все более и более бурными, 
хотя отъ этого ихъ практическая плодот-
ворность не увеличивается Турецюя власти 
энергично стараются искоренить деятель-
ность четъ и, быть можетъ, имъ удастся 
предотвратить замышленное весною боль-
шое возстате, но противъ агентовъ внут-
ренней организаши турки, вообще говоря, 
^аленькшфельетокъ. 
Шож9ше 6озмуцас1ься1. 
— *Жена японскаго восланника выска-
зывала возможность скораго мира"—вотъ j 
та телеграмма изъ Парижа отъ 15 января,} 
которую наше глубокомысленное телеграф-
ное российское агентство нашло нужнымъ 
разослать во все уголки матушки—Poccin, 
не исключая и медвежьихъ,—и которая, 
без сомнен;я, вызвала у васъ, читатель, 
глубокое возмущеше-
Вы выходите изъ себя, вы негодуете: 
— Это невозможно Это невероятно. Это 
насмешка, издевательство надъ всеми на-
ми. Это даже нечестно—брать деньги и со-
общать по телеграфу какую-то чушь... 
„Жена посланника*.. Кому это нужно"? 
Кого можетъ интересовать то, о чемъ ду-
маетъ чья то тамъ жена?. Кого?.. Разве, 
корреспондента. 
Но ведь этого мало чтобы объ этой 
ж е н е сообщать всей Россш!.. 
Такъ возмущаетесь вы, . 
Но, повторяю, читатель, подождите воз-
мущаться 
CnoKoAcTBie, спокойств1е—прежде всего. 
Только въ такомъ случае вы можете быть 
справедливымъ и благоразумнымъ по отно-
ш е т ю къ агентству. 
Вспомните, напримеръ, какъ вы негодо-
вали, когда читали телеграмы, 
— Въ Чухломе выналъ снегъ. 
Или: 
— Елабуга. На Каме появилось сало. 
Тогда вы тоже возмущались, вы гово-
рили: 
— Кому нужно, что въ Чухломе быва-
етъ снегъ, а на Каме появляется сало? 
Кто этого не энаетъ? Зачемъ это сооб-
щать?.. 
И что же? 
Возмущаясь, вы были глубоко несправед-
ливы къ агентству. 
Если-бы и тогда спокойно, да тихо, безъ 
агитащи, безъ волнешя пораздумали, то 
увидели бы, что вся суть заключается не 
въ снеге и не въ сале,—а въ географш. 
Дело въ следуюгцемь. 
Телеграфное агентство, узнавъ изъ коме 
дш „Недоросль" о нашей слабости въ ге-
ографш, изучать которую мы предоставили 
извозчикамъ и принпвъ во внимаше, что 
въ немеикой земле этой наукой не брезгу-
ютъ почетные граждане и даже ученые 
академики,—решило и насъ прюбщить къ 
немецкой науке и увеличить наши позна-
шя въ географш. 
И сделало оно это очень хитро - точь 
въ точь, какъ Майнъ-Ридъ. 
Майнъ-Ридъ подъ покровомъ всевозмож-
ныхъ приключеш'й ухитряется незаметно 
сообщить читатглямъ массу сведешй по 
ботанике, зоологш, географш. 
Т а к ъ точно и агентство, прикрывшись 
саломъ и снегоыъ. ухитрилось сообщить 
росЫйекому обывателю о существованш 
Чухломы, Елабуги и Камы. 
Вотъ оно какое д е л о . . 
Тачъ и теперь- суть вся заключается не 
въ томъ, что думаетъ жена японскаго по-
сла,—а въ чемъ-либо другомъ; и что тутъ 
тоже не безъ задней мысли—это не подле-
житъ сомнешю. 
I Какая эта задняя мысль—сказать по од-
результатомъ гласнаго и всесторонняго 
обсужден1Я представителями страны и неза- „Биржа труда", по мнешю ея инищатс - безеильны. Увеличеже" 'евр'опейскихъ жан-
висимой печатью. Э ю не менее важно и ровъ, прежде всего выяснитъ въ достаточ- дармекихъ офицеровъ въ жандармерш о ш а -
въ другомъ отношенш. ной мере предложете и спросъ, а затеыъ чаетъ не более, какъ увеличение числа 
Если бы крайность заставила прибег- установить более или менее точныя цены свидетелей турецкихъ безчинствъ. Улуч-
нуть къ временной простановке размена, на работниковъ той или другой отрасли шить положешн оно не мометъ. 
то въ интересахъ народнаго хозяйства не- труда. Биржа учреждается въ Харькове, 
обходимо, чтобы и эта мера принята была какъ пункте, къ которому издавна ляго-
при указанныхъ выше ycyioeiaxb. Страна теетъ большая часть южно-русскихъ гу-
въ праве желать, чтобы столь существен- бершй. 
ные вопросы, какъ дальнейшее оиределе- — ^ • < i » » 
Hie ПОЛИТИКИ по отношешю къ денежному 
обращенш, решались н е б ю р о к р а т и ч е с к и м ъ ! 2 _ _ м _ 1 в 
путемъ При существующей системе у п р а в - l a a Z l j d H U H K d M Л У У М И з Ш г . 
летя финансами Россш никто не знаетъ, j Г М 
какое решете будетъ принято въ самомъ Днппя. (Бальфуръ объ армш) АнглШсшй 
близкомъ будушемъ въ отношен и такого; премьеръ-министръ произнесъ на-дняхъ — I Р- ВО К. Крупа ячневая 1 р. 40 к. 
важнаго для всехъ классовъ населешя де- р1)чь въ Глазго, въ которой указалъ, глав —1 р. СО к., гречневая 1 р. 80 к.—1 р. 
нымъ образомъ, на заслуги настоящаго j 50 е. Крупчатка 1-й сортъ за куль 8 р. 
правительства въ вопросе объ улучшенш 75 к.—9 р., 2-й сортъ местная 7 р. 75 к. 
С п р а в о ч н ы й оглЫлъ. 
Товарный бюллетень Томской биржи. 
Съ 14 по 18 января 1905 г. 
Овесъ 5 5 — 6 0 к. Просо м^етн. 1 р. 10 к. 
ла какъ поддержашя валюты. Въ прош-
ломъ году была установлена правильная 
точка зрешя на этотъ вопросъ, но армш и флота: 
критичесюй моментъ для золотаго об-! .Трудный военный вопросъ 
ращешя, можетъ-быть, наступите только 
теперь, и никто не имеетъ уверенности въ 
томъ, что прошлогоднее решеше останет-
ся въ силе, никто кроме небольшаго числа 
посвященныхъ не будетъ даже знать, ког-
да этотъ вопросъ подвергнется обсуждешю 
и каше аргументы будутъ выдвинуты въ 
пользу того или другаго рЬшешя Страна 
узнаетъ только о состоявшемся постанов-
леши. 
Вздорожай е ц%нъ на керосине. За послед-. , н„„л„„„„„л. „лп™ . , ному сообшен ю трудно. Необходимо ооож-нте дни въ городе сильно поднялись цены 1 s я v 1 дать лругихъ известтй. на керосинъ: въ мелочныхъ лавкахъ его 
русская жизнь. 
Слово прессе. Антонина „Наши Дни* при-
водить сказанное въ Казанскомъ соборе 
во время панихиды по воинамъ, павшимъ 
при защите Портъ-Артура, слово епископа 
Антонина, епископа нарвскаго. 
, В ъ часъ сей мне слышенъ скорбный 
голосъ пророка 1еремш; „Кто дастъ голо-
ве моей воду и глазамъ моимъ источникъ 
слезъ! Я плакалъ бы день и ночь объ уби-
тыхъ народа моего* (1ер, 9 1) Твердыня 
достояшя нашего ниспровержена, городъ 
опустошенъ и здаш'я въ развалинахъ, Въ 
разселинахъ скалъ и въ пучине морской 
погребены тысячи нашихъневинныхъ брать-
евъ. Звезда праздника взошла для насъ 
не въ шянш радости, а во мгле оцЬпене-
вающей скорби. Еще дымятся остатки по-
гребеннаго города, а Золотая гора его, 
где развевалось наше знамя креста, от-
ныне - памятникъ на которомъ перстъ Бо-
жШ написалъ п р е г р е ш е т я однихъ и му-
ченичество другихъ. Наши отцы и братья, 
доблестные воители, достохвальные стра-
дальцы за родину, почти годъ выдержи-
вали вражьи натиски дни и ночи не знали 
отдыха въ героическихъ, сверхчеловечес-
кихъ ратныхъ трудахъ, въ голоде, лише-
шяхъ болезняхъ, ужасахъ и изнеможенш. 
Львами поднимались они противъ врага, но 
у нихъ слабосильны были зубы и когти 
для обороны, и они стали овцами, обречен-
ными ва заклаше. Такъ замою собрано 
только то, что посеяно летомъ. Предъ ли-
цомъ вселенной мы явились съ делами сво-
ими. Ударъ невидимой десницы полагаетъ 
неотвратимое мщеше Пятьдесятъ л е т ъ на-
задъ бичъ Бож1й ударилъ на насъ съ 
моря, чтобы растаяли наши сердца, и стра-
на свергла оковы телеснаго рабства. Отъ 
моря пришелъ гневъ Божгй и ныне затемъ, 
чтобы разсыпался пережитокъ техъ дней, 
| —порабощенность духа. 
I Кровш брат1й нашнхъ, безропотныхъ 
страдальцевъ за родину, насытилась земля 
и обагрилось море, а небо закрылось пе-
леною нашего позора. 
Господи, пр!емли же цену столькахъ 
страдашй и потребленныхъ отъ насъ жиз-
ней во облетчев1е жэтчя оставшихся. Буря 
бедствий да переменится въ дуновеше уте-
шешя Чаян1емъ лучшихъ дней для всехъ 
насъ да укрепятся силы борющихся и оза 
торъ,—которымъ занято теперъ англ1йское 
правительство, имбетъ значеше не только 
для защиты Англш. Собственно, для защи-
ты Англш вполне достаточно было бы очень 
небольшой ре!улярной армш, т а к ъ какъ 
главная защита лежитъ, собственно, на 
флоте. Военный вопросъ важенъ для Ан-
miH съ точки з р е ш я возможности конфлик 
та Англш съ великой военной державой. 
Эта возможность выдвигаетъ проблему о 
защите Афганистана Ичмеиешя, введенныя 
въ военную оргапизащю военнымъ минист-
ромъ, дадутъ Англ1и возможность, при 
столкновенш на северо-западной границе 
Индш, оказать серьезное сопротивлен1е 
Организашя войскъ по плану Китченера, 
введенная въ Индш, дала прекрасные ре-
зультаты, подняла значеше и силы индШ-
ской армш, хотя и не прибегла къ увели-
чешю контингента войскъ. 
—8 р., 3-й сортъ местная 6 р. 75 к.-
" ь о р а - ; 7 р., 4-й сортъ Устная 4 р. 50 к . - 5 р. 
Мука ржапая 8а пудъ 60 к,—65 к. Отруби 
пшеничные 25 к.—30 к. Масло воровье 
тонленое натуральное 10 р. 50 к.—11 р. 
20 к. сливочное (экспортное) 12 у.-~12 р. 
50 son., конопляное 5 руб. 20 коя.— 
5 р. 40 в. Воскъ пчелинный желтый 22 р. 
— 22 р. 50 в. Медъ 5 р. 25 к. 
—5 р. 50 к. Соль самосадочная 44—48 к. 
Кожа яловая сухая 14 руб.—14 р. 
75 е., сырая 5 р. 60 к.—5 р." 90 к. Ко-
нина за шт. 3 р. 75 к.—4 р. 25 к. (кр.) 
Кожа телячья сухая за пудъ 1 2 - - 1 4 руб. 
Волоеъ: хвостъ 2 2 — 2 5 р., грива 6 — 7 р. 
Мясо битое свежее тушами 2 р. 30 в .— 
2 р. 8 0 в. (устойчиво). Дичь: рябчики за 
сотню 15 р.—17 р. 50 в. Сало гозяжье(сы-
рецъ) 8а пудъ 3 р. 50 в .—3 р. 70 е. 
;Мыло простое 1-й сортъ 4 р. 30 в.—4 р. 
Жомская хроника. 
Къ открыт Ю въ TonCKt госпиталей. Н а -
дняхъ KOMHecifl по npieMy помещешй для 
предстоятцихъ к ъ о т к р ы т ^ въ Томске 10 
госпиталей подъ председательствомъ ко-
менданта ст. Томскъ, подполковника Коно-
валова, осмотрела городста здаш'я ва Олет-
невской заимке ка заимке Желтовскаго 
(помещеше 4 го полицейскаго участка), го-
родской богадельни, одинъ частный домъ 
и манежъ общества содейств!я физическому 
р а з в и т а съ целью определешя пригодно 
сти ихь для устройства госниталей. Вчера 
с ъ этою же целью были осмотрены поме-
щ е ш я горотскихъ начальныхъ училищъ. По 
осмотре всехъ этихъ помещешй, комиспя 
пришла къ заключет'ю, что открыть 10 
госпиталей въ принадлежащихъ городу зда-
н1нхъ не возможно. 
0 пасп»ртах> Департаменть полицш ми-
нистерства внутреннихъ д е л ъ разослалъ 
губернаторамъ. градоначальникамъ и оберъ-
полишймейстерамъ циркуляръ следующаго 
с о д е ржа Hi я: „статья 5 я устава о паспор 
т а х ъ (т. XIV, св. зак. изд. 1903 г ) уста 
нявлйвэетъ, что выдача вида на жительство 
пео вводится только на месте постояннаго 
житетьства получателя вида. Затемъ. на 
основаны изданныхъ министерствомъ вну-
тоеннихъ д е л ъ по соглэшен.ю съ министер-
ствами юстицш и финансовъ правилъ, лич-
продаютъ теперь по 7 и даже восьми ко 
пеекъ за фунтъ, въ оптовыхъ-же магази- • 
нахъ цена на керосинъ пудами колеблется! 
между 2 р 40 к.—2 р 50 к. за пудъ. 
Говорятъ, что запасы керосина въ горо-
д е приходятъ къ концу. 
Жел^энодо) 1жч>|я п оисшвъТВ'Я. 16 яаваря, при сл-Ь-
доваа!и вииаскаго победа № 48 по перегону между 
рааъ-Ьадомь Шчрбышъ я ст. Тиаской, на 2^4i верст-Ь 
| тъ 4<9либв1ика во второнъ отъ хвоста поезда приипо 
собленнонъ людскомъ вагон-t произошелъ пожарI, ара-
чиною котораго была искра вылегЁвшая ивь трубы 
этого же ш о н а и попавшая въ развешанное снаружи 
его солдатское 61тье. Огь бЬлья огонь перешель ва 
наружную стЪну вагона, а ватЬнъ прови„г, между 
crbaufi и внутреннее обшивкой ея, вс.тЬдста1е чего ва-
генъ наполнялся дымонъ. Нлюдввш1я.-я въ вагон-Ь сол-
даты выбили оконную рану н при помощи сигнальной 
веревка и крикомъ выавали остановку nofcsu, благода-
ря чему, пожаръ удалось потушить почти въ самомъ 
нача.]£ и повреждено вагона выразилось лишь незна-
чительно обгоравшею ст1.ной Несчаспй съ людьми не 
было Всл1дств1е этого происшеств1я по-Ьадъ аростоялъ 
на 2341 верст-Ь 45 минуть.- 16 явваря, въ десятомъ 
часу вечера, при виюл-б савитарнаго победа >4 12 со 
ставц'П Вгргашк, стоявШ1Й »д-Ъсь на главномь пути, у 
гидравлическаго крана иаровоаъ отъ товарнаго поезда 
№ ой самовольно двинулся ударилъ въ хвостъ и, jMi 
12 и счиъ сошелъ съ рельсовъ всЬма скатами а теа-
перъ его сошелъ однимъ скатомъ и кромЪ того иа 
немь сшиблена тендервая будка, Въ по^ад-Ь № 12 по 
вреждевйй не обнаружено и онъ отправился по назеа-
чешю Несч»ст1<8 съ людьми ие было и лишь повреж-
ленъ путь на гротяженш десяти саженей.—Того же 
числа вь первом ь час/ дня на перегоаЬ м«ж,,у стан-
О'* Алмавай и рааъ-Ъздомъ Алгашетъ сгор-Ьиъ дотла 
сторожевой домъ, находивилйся на 249о верст-t отъ 
Челябинска. Пожаръ начался снизу одного изъ наруж 
нихъ углоаъ дома. Причина пожара пока не установ-
I Такъ-то, читатель. 
А вы возмущаетесь. 
Вл. Остроумове. 
40 в., 2-й сортъ 4 р. 10 в.—4 р. 20 к. 
Св4чи сальныя 6 р. 60 к.-—6 р. 70 а. Ке-
росинъ 1 р. 60 в.—1 р. 70 в. Спички 
шведшя безопасныя за ящикъ 6 р. 25 s . 
— 6 р. 50 к. Пенька (конопля) ва пудъ 
1 р. 80 в .—2 р. 20 в. Холстъ подкла-
дочный 9 — 1 0 в. Кочма линейская 1 р.— 
1 р. 30 в. Чай вирпичный 72 доски за 
ящивъ 7 3 — 8 4 р., 80 досовъ 8 0 — 9 2 р. 
Сахаръ головной за пудъ 6 р. 75 к - 6 р. 
80 в. Рыба: ьуксунъ 7 р. 75 в.—8 р. еы-
ровъ 5 р. 60 в.—6 р. (твердое). Пуш-
нина: бйлка обская за шт. 1 8 — 2 0 в. 
Редакторъ-вядатель П. Махушинъ 
О Б Ъ Я В Л Е Н Ы 
Новое вооружеше артиллерш входящее 
въ программу военвыхъ измЬнетй прави-
тельства, представляетъ весьма трудную 
задачу. Но въ два года все анпнйское вой-
ско будетъ вооружено новымъ оруж!емъ. 
Результатомъ реформы во флоте будетъ 
то, что анппйсюй флотъ можно будетъ 
иривести въ боевую готовность въ 24 ч. 
Эти меры только еще более прочно обез-
печатъ Англш миръ Хотя Анпня и за-
ключила договоры объ арбитраже съ н е -
сколькими европейскими державами, однако, 
нельзя не заметить, что яти договоры име-
ютъ значеше только до известнаго момен-
та. Нужно все же признать, что лучшей 
гаранпей мира является боевая готовность 
страны. Опасностью для мира,—скязалъ 
Бальфуръ въ конце свей речи, — являются j 
не европейсшя страны, а области находя-
щаяся на пизкомъ уровне пивилизацш, въ 
которыхъ велишя цивилизованныя наши 
сталкиваются въ борьб!) за вл1яше и пре-
восходство. Если бы договоры, подобные 
договору между А н ш е й и Франщей, были 
заключены между всеми европейскими стра-
нами, то тогда совершенно устранена была 
бы возможность конфликта ' 
Фрвнц я. (Къ отставке министерства Ком-
ба) Газеты сообщаютъ следуюиня подроб-
ности объ отставке министерства Комба 
5-го января Комбъ я все министры отпра-
вились въ Елисейсюй дворецъ, чтобы вру 
чить Лубэ прошеше объ отставке. Про-
щальная бесёпа длилась часа. Прези-
дентъ принялъ отставку, но просилъ ми-
нистровъ остаться до сформирован!* новаго О Д Н О Й П Р И С Л У Г О Й Н ш о е с ^ с т в ! ' 
кабинета. Покидая Елисейсшй дворецъ л-беной пер., д. J6 И, Меликова 1 
Комбъ имелъ веселый видъ. Морской ми- • т г _ _ л г 1 г г о н й ~ 1 г г п £ к п 
нистръ Пельтанъ былъ, видимо, несовсемъ Д у Ж в Н Ъ Т р С З В Ы И К у Ч в р Ъ , | 
доволенъ случившимся, Бы so замечено, j Торговая, домъ № 6. о 
что Рувь«, прежде чемъ сесть въ эки- j О т Д а Г О Т С Я А М Б А Р Ы В Ъ KODT. 
пажъ по выходе изъ дворца, долго бесе- офицере- .* , .ч 4. спросить во флигел*. F i 
довалъ съ Берто. Прошеше объ отставке, = — 
врученное Комбомъ призиденту Лубэ, гла- ГрвОувТСЯ НОЛОавНЫЙ М ' б Т б р Ъ . 
с и л о : Иркутская ул Лё 26, во флигел-6 1 
, Н е безъ глубокаго сожалешя я в и ж у , г т МЯЛК^ТИКТ. Л 1 5 - l f i 
себя вынужденнымъ отказаться отъ пол-1 О-УЖСНЬ МЦЛЬЧИКЬ Л. 1 0 1 0 
наго осуществле!Ня программы сощаль-
Т р е б , 0 1 У Ж А Щ 1 Й 
въ канцелярстй магазинъ П. И. МА-
КУШИНА, знакомый съ канцелярск. 
товаромъ, 
Начаевская ул. д о т , J6 S9. спр Чубарову 1 
д л я у с л у г ъ. 
Монастырская ул., » 
леиый домъ, рядокъ съ „Ясли", кв. Емельянова,, вв. 
съ улицы. 
С о л д а т а и ш в т ъ м к т о кудаоги. 
Бут киевская ул., М 16, д; Упорова. 1 
въ лавку. Спросить Черепичная улица Jf 27. 
О ч е м ъ г о б о р я ш ъ 
п п о ш у ш ъ . 
Обсуждая роспись, 
ходятъ къ заключен!ю, 
средствъ государственнаго 
в Рус. В е д . " при-
что наличныхъ 
казначейства 
Отчетъ Правлев1я Общества взаимопомощи томслихъ 
ренесленниковъ по ел,-Ё устроенной 27 декабря 1904 г 
Прнходъ: выручено ва входные билеты 240 руб. 15 
коп. , с ь ч а й н а г о стола 2 4 руб . 5 6 коп. , ва б у т о н ь е р к и , 
Фрукты в проч. 54 р 85 к., пожертвпвааэ разными 
л и п а м и 10 > р. 7 5 к о и ВТого 4 2 4 руб. 8 1 коп . 
Расходъ: /Кел-Ьзнодорожвому собрант за пом-Ьшеше 
и в-Ьшалку 52 руб, за расклейку афншъ, за елку при 
cjiyrt и на разъезды 14 р. 60 коа , таперу 8а игру на 
ро-л-Ь 10 руб., по осв-£шенш елки 20' руб. 10 к . бла-
готворительна™ сбора 11 р. 30 коп. на подарки д-Ьтямъ 
игруд екъ и сластей 110 руб. 24 коп. На оутоньерки 
фрукты, чай, сахаръ печеаье и проч 4 руб. 15 коп. 
итого 259 р 40 коп Осталось чистаго дохода 165 р. 
41 коп. Половина этой суммы цоступаетъ въ noco6i« 
вместе съ суммами, ожидаемыми отъ нова-
го займа, достанетъ на ведете войны са 
мое большое въ т е ч е т е 3—4 месяцевъ. 
Возвращаясь къ этому вопросу, газета го-
воритъ: 
Если военвыя д е й с ш я "къ тому времени 
не прекратятся, уже самое иозднее черезъ 
2—3 месяца придется думать объ изыска-
н а новыхъ источниковъ для п о к р ь т я во-
енныхъ расходовъ, и тогда можетъ быть 
решено воспользоваться золотомъ государ-
ственнаго банка Но сокращеше золотой 
наличности знаменуетъ собою и сокращеше 
предела эмиссюнной операши: чемъ меньше 
золота темъ меньше можно выпускать я 
кредитныхъ билетовъ И если золотая на-
личность сократится до такихъ пределовъ, 
что не будетъ уже обезпечивать размена, 
то придется прюстановить его. Такимъ об-
разомъ и этотъ путь, хотя и съ противо-
положнаго конца привелъ бы къ тому ж е 
последствш—разстройству денежнаго об-
ращешя. 
Противъ опасности, угрожающей нашей 
валюте, если война не прекратится, нетъ 
безусловно действительныхъ средствъ. Не-
достатокъ денегъ на ведете войны и не 
возможность или крайняя затруднитель-
ность займа могутъ конечно, сделать не-
избежнымъ заимстиовяше изъ золотыхъ за-
пасовъ государственнаго банка или выпус-
ковъ кредитныхъ билетовъ на нужды казна-
своимъ въ смягчеше нашихъ душъ во 
умилостивлев1е и откровеше очесъ, нааи-
;дающихъ земной нашъ жребШ". 
Въ управлен н гражданской частью на Кав-
Kaat, какъ пишутъ 4Од Нов." изъ Петер-
бурга, предположены некоторый сущест-
венныя изменешя. Т а к ъ напр , въ неко-
!торыхъ областяхъ предположено отделить 
войсковую власть отъ управлешя граждан-
ской частью, реформированы будутъ судеб-
ный учреждешя, а также въ некоторыхъ 
губершяхъ и областях^ предполагается 
с ' я т ь усиленную охрану существующую 
тамъ въ т е ч е т е продолжительнаго времени. 
Что касается местнаго самоуправлешя, то 
и въ этомъ отношенш намеченъ целый 
рядъ нововведений, осуществлеше которыхъ 
дастъ возможность местному населешю при-
нять более широкое учагпе въ делахъ и 
интересахъ населяемыхъ ими раюновъ. Что 
касается кавказской печати, находящейся 
въ веденш главнокомандующаго, которому 
несколько л е т ъ тому назадъ предоставлено 
было право временно прюстанавливать из-
дан1я и вообще налагать своею властью 
цензурныя кары, то власть эта будетъ уп-
разднена и кавказская печать будетъ су-
ществовать на общихъ основашяхъ и бу-
детъ подчинена наравне съ прочей исклю-
чительному веденш министерства внутрен-
нихъ делъ . 
Южно-русская биржа труда. „Моек Вед." 
сообщаютъ: Владельцы фабрикъ и заво-
довъ Харьковской, Курской, Екатерино-
славской губершй возбудили вопросъ объ 
организаши въ Харькове .Биржи труда", 
Цель ново-учреждаемой биржи—служить 
постояннымъ посредствующимъ звеномъ 
между нанимателями и лицами, ищущими 
заработковъ 
Въ настоящее время въ упомянутыхъ и 
другихъ южно-русскихъ губершяхъ посто-
янно, а особенно раннею весной происхо-
дить совершенно ненормальное и в м е с т е . 
ныхъ реформъ, получившей формальное Ж Е Л А Ю £ £ Я Г « Z S T T Z Z L 
рятся уповав1я умирающихъ. Усеченные же j одобреше со стороны республиканская) | торговли. Мил юнная. М 80, спр. Хотнянскьго. 
мечемъ смерти на поляхъ бранныхъ, мы | большинства обеихъ палатъ. Но цифра это-; j T A m f t R n n T m i T 
молимся о нихъ, да явятся предъ Тобою го большинства при последнемъ голосованш j Д С Ш С В и ^ 11 р о д . 
въ правде, и да встанутъ всемъ сонмомъ j въ палате депутатовъ настолько понизилась, 
что я не имею возможности надеяться на 
успешное проведете этой программы 
Вотъ уже 18 месяцевъ я являюсь мишенью 
для коалицш нетерпеливаго честолюб1я и 
клерикальной и наш'оналистской ненависти. 
Честолюбцы горячо и постоянно подер-
живались клерикалами и все пускали въ 
ходъ. чтобы расколоть глыбу (bloc), создан-
ную группами левой, и постепенно раздро- П Я Н Я И Щ в Т Ъ МЪСТО, 
бить на куски республиканское большинство. Воскр гора, Б-Ьлая ул Л» 20. Спр Якова . 1 
Это и удалось ИМЪ ВЪ КОИЦЬ КОНЦОВЪ. Я | | „ „ п Я „ „ „ _ къ одному ребенку. Дрв-
шагь за шагомъ боролся противъ этихъ 0 . у д Ш » Л Я Ш 1 Ображенская у*ица Н 8, 
маленькая кошевочка и 
сбруя. 'Воскресенская го-
ра, Кривая улица домъ № 17, Ефимова. 1 
опытная няня ищетъ м-Ьсто къ одно-
му ребенку, желат. к ъ русскимъ. За-
горнан Л 56. спросить во флигеле няню. 
2 квартиры: верхъ 4 комнаты и кух-
ня за 15 р , низъ 3 комнаты за 10 р. 
Мухинская ул. д. ft 55, недалеко отъ зав „Союзъ* 
Т р е б : н о с у д н и ц ы t r ^ L Z f * , 
Магистратская улица домъ № 80. 
Сдаютеа 
мавевровъ безъ утомлеш'я и безъ слабости. во двор-ь низъ. 
Если бы я руководился только собствен-! й у ^ Н Я О П Ы Т Н . ГОВНИЧНаЯ» 
„ п п ~ „ л и . п ,.-ГП f"L Ли n n n n n n a / Q T k ' — _ нымъ чувствомъ, я сталъ бы продолжать въ Д М Еселевичъ домъ Подгурскаго S j ^ 
Н у ж е е ъ грамотный ч ё ^ В ™ -
для развозки булки. Обращ.: хл-Ьбн.л' 
Твебуется {Глагов^щ площадь. 1 
Домь № 2, П . Д. Ивац" л ё т ъ 14 ти. Играть 
Л й ) съ детьми. Акимов-
борьбу, я я уверенъ, что несмотря на от-
падете отдельныхъ представителей рес-
публиканскаго большинства республикан-
ская Франщя была бы на моей стороне 
Не трудно видеть что мче грозила бы 
опасность вследств}е какого нибудь инци-
дента остаться въ меньшинстве въ одномъ j Н Т Ж Н Я ДЪВ^7* во дворе, вверху. 
изъ заседашй палаты, Это могло бы быть; * екая уд т т а п т т 
истолковано какъ осужденге нашей прог- : t T - M b C T O Н л Н И . 
раммы Поэтому я решилъ выйти въ от- _ _ / к о 0 , домъ Савинова, М 1, сдр. 
ставку после субботпяго голосоваюя въ 
палате депутатовъ, которое еще разъ тор-
жествеано одобрило программу моего ми-
нистерства. Этотъ вотумъ республикански'.' 
большинства остается въ сале и для 1 
душаго министерства." Македо-
Typuia (Къ положению делъ Д а с к а л 0 В ъ , 
т и ) . Болгарск1й ж у р н а л и с т " , е ш е с Т В | я п 0 
только-что вернувшейся и з ^ ц о н д е н т у 
Македоши, сообшилъ к ^ н ы я с в е д е ш я о 
ской ,Zeit° очень лю* я щ 1 я с я Съ оф-
страве, совершешк п и г р а ж . 
фищальными з а ^ 
вверху.1 
, .овъ. 
— Д О М Ъ п р о д а е т с я 
л ы й дерев., двухъэтажн.; у Мухвнобугорской пло-
гцали. Никольская, № 32. i 
"Проштея гнъдяя пристяжи, 
х о р о ш о х о д и т ь ' в ъ корню Черепичная ,Н 11. верхъ, 
т т — 7 \ — Т > А Т ) Т . трезвый, опытный ищ. 
Ц и D A i J ) MtcTO. Солянная пло-
щадь, домъ К 1. 1 
П О Л У Ч Е Н А ~ С В 1 3 Ш А Я 
Гречневая МУКА 
ВЫСШ1Я СОРТА 
данскихъ а г е - ъ flQ С Л 0 В а М Ъ д а с к а Л о в а , 
д е л о Р ^ остановилось Хильми-паша и 
г п З Г с ш е агенты объясняютъ свою не-1 к р у П ч а т н о Й лавк-fe Т. Д. И . И , 
Гу темъ, что въ последнее врем., уси-! Н ф Е Д У Л О В Ъ СЪ С-МИ. 
лилась деятельность четъ различныхъ на-
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молодой т т п ОБЪЯВЛЕН IE 
и щ е т ъ м-Ьсто п р и к а з ч и к а или писпа 
д ft 25, кв , И в а ч и ц к о й спр. 
Гпасская 
Москвина 
ул. 
Нуженъ караульный. 
И р к у т с к а я ул. , д К у х т е р и н а , 4 12 к в Сычева 
О дается квартира, в » р х ш й э т а ж ъ Д в о р я н с к а я у л , 
д f t 35, Протопопова . 
К О Р О В У с ъ х о р о ш и м ъ молокомъ ж е л а ю т ъ к у у п н т ь Спас-
ская , № 28, в е р х ш й э т а ж ъ . 
ГОСПОДА 111 Д а й т е прМ>зж. барышнФ M'is-сто кассирши, приказчицы 
К р и т и ч е с к о е положеи1е Т а т а р с к а я , f i 8 кв. Ь ли но-
вой, Х а л ь в а н с к о м у , с ъ пер 'д Таполинской . 
ТТ ПАТТ o t t T Y » СГ н о в о т е л ь н а я корова Т у т ъ ж е 
Л р и Д л с И / Я отдается свЬтлая к о т н а т а . Р у -
саковск . пер. , д f t 9 п . спр ввепху . 
| Въ польеков уйжишв для дйтвй 
ч у ж н а помощница н а д я и р а т е л ь н и ц ы - п о л ь к а - к а т о л и ч - Л Г т т т ч о т»т .т 
I к г . О б ъ усл . узнать : М и л л о н н а я ул . № 40 . попе- Т О М С К О Й Г О Р О Д С К О Й У П р а В Ы 
чительнипа Л. О р ж е ш к о . 
/ 1 4 [I A L) LI М IT HL У ч е н ы й и п р а к т и к о в а в - , Городская У п р а в а п р о с и т ъ ж и т е л е й гор Томска , 
V a J X \ J L ) « «А J J ' ш1й и щ е т ъ м-бсто. А д р . и м е ю щ и х ъ собакъ , о з а б о т и т ь с я своевременнымъ 
О м с к ъ П о ч т о в а я контора , до востр А. И . взносомъ в ъ Управу за 1905 годъ В Ь Ь О Ч А И Ш * . 
- . т А Т . т л и п г г ; у т в е р ж д е н н а г о 12 апр-Ьля 1894 г. городского сбора 111 ОД Ajji L(jjl с ъ с о б а к ъ по одному р у б л ю с ъ к а ж д о й и получе-
пчрт1я скотчкаго мяса свЪжей забойки 1200 т у ш ъ . Ж е - ш е м ъ для н и х ъ з н а к о в ъ к о т о р ы е и 
дат. в ъ одн-fe р у к и . Осматривать и у с л о в и т с я в ъ г. п р и к р е п л я е м ы к ъ о ш е й н и к а м ь ^ л и ц ь ж е не 
Ново Н и к о л а е в с к * у Григория Максимов. К у з н е ц о в а у п л а т и в ш и х ъ в ъ п р о д о л ж е ш е я н в а р я м ^ е я ц а сбора, ' —-J- т т " 1 Г г — б у д е т ъ в з ы с к и в а т ь с я еще по 25 к . п е н и п р и з т о м ь 
О т д а ю В Ъ А ' Е Н Д У r p g J J Д Ц у У п р а в а д о в о д и т ь до свйд 'Ьшя гг. владЪльпевъ, ч т о 
и л и Н А С Н О / Ь 
н а 12 рамъ. Т в е р с к а я , № 4. 
пойманный собаки м о г у т ъ б ы т ь освобождаемы и з ъ 
Отд. 
полукровн . ворон й Ж Е Р Е ь Е Ц Ъ 
I л очень красив , н о в иг 
с б р у я в б-Ьгов. санки . Д в о р я н с к . д № 21. 
Продается з я щ н 
собачьяго двора только по п р е д ъ я в л е н ш с м о т р » 
0 большая , с в е т л а я и т е п л а я г е л ю д в о р а к в и т а н щ и о взнос-Ь в ъ Управу оава-
K O M U d I d i безъ стола. Д у х о в с к а я , № 33 ч е н н а г о в ы ш е сбора и по в з н о с а тому ж е смотри-
Т у т ъ ж е н у ж н а с т р я п к а ^ 1 е л ю п о д ъ особую к в и т а н щ ю , установленную оби-
" « ^ « n n w o ~ з а т е л ь н ы м ъ постановлсн1емъ Томской Городской Нужна K y X c i p K d , . Дуны за 1894 г . з а № 100, и л а т ы за прокормъ 
А л е к с а н д р о в с к а я , f t 21, н и з ъ 
Продается с t н о 
10 стоговъ иа заиикФ З у б о в а , спр д Сухова v 15, 
П р е о б р а ж е н с к а я у л и ц а и т у г ь - ж е ирод. Л кошевки. 
Нужна ияня 
к и т и н с к а я , домъ ** 60, к в а р т и р а К ш и а н ъ . 
с о б а к ъ в ъ р а з м е р е одного р у б л я з а к а ж д у ю собаку 
с р е д н и х ъ л 1 л ъ в ъ отъ-Ьзгь з а к а ж д ы й рааъ , до 3 с у т о к ъ ; по и с т е ч е н ш 3 
къ годовому ребенку . Н и - с у т о к ъ с о б а к и б у д у т ъ истребляемы. 
Нужна кухарка. 
Н и к и т и н с к я , № 58. 1 
И г п т т T U r t n r r n к о н т о р щ и ц ы , к а с с и р щ и п р о - ! 
и щ у M r k t / I U д а в щ к ц ы . Согласна в ъ о т ъ - Ь з . 
Б у л ь в а р н а я , № 28. кв. Соколовой 1 
Продаются ДОМА 
по Н а б е р е ж н о й р + к и У ш а й к и , f t 18. спрос Я м с к о й 
пер. , домъ Лё 10, repxni f l э г к ж ъ . Т у т ъ - ж е продается 
Л О Ш А Д Ь верховая . 
Нужна кормилица. 
С о л д а т с к а я у л , д 32, к в Ропова . 
Нужна горничная. 
З а и с т о к ъ д. Д . -етлеръ . ** 19. 
Маншнистъ п р а к т и к ь ж е л а е т ъ п о л у ч и т ь м-Ьето. П р о т о п о п о в с м й пер. 
домъ № 1, спросить м а ш и н и с т а . 
Горничная и помощчица 
н у ж н ы в ъ J\&.N& Петлина Н а б е р е ж н . р . У ш д № 16. 
П Р О Д А Е Т С Я 
ПАРИЯ ШАДРИШКАГО ПЙМА 
(мужскаго) , б р о д н я и к у н г у р с к и х ъ с а п о г ъ . Спросить 
в ъ м а г а з и н * 
Д. Д. ГЕРШЕВИЧЪ 
З ь домЬ БЪчяева , Л 6 й, оо Протопоповскому 
п е р , с ъ 1-го Ф е в р а л я с г. 
ОТДАЕТСЯ ОЧЕНЬ УДОБНАЯ 
; Т Е П Л А Я КВАРТИРА 
l „рхнШ э т а ж ъ , 6 к о м н а т ъ съ влектрическимъ осв-Ь-
щ е ш е и , , г е п л ы м ъ клозетомъ и такими ж е крыль-
цами. О ц-Ьн-Ь у з н а т ь в ъ к в . в л а д 1 л ! ца : уг. Алек-
! сандровск и Торговой , № 10-18, т е л е ф , № 63. 
от 
г в 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ 
АДУШЕВНОЕ 
СЛОВО Д В А Ё Ж Е Н Е Д и л л ю с т р и р о в а н н ы е ж у р н а л а ш е с т в а , о с н о в а н н ы е С . М . М А К А Р О В О Й и и з д а в а е м ы е п о д ъ р е д а к ц Ю й П . М . О Л Ь Х И Н А . « Я В Н Ы Е ДЛЯ Д $ т е й и ЮНО; 
П 0 Д Д И 0 Е 0 Й Г О Д Ъ Н А Ч А Л С Я 1-го НОЯБРЯ 1904 г . — П Е Р В Ы Е З Ш В Ы 0 Ы Л А Ю Т 0 Я НЕМЕДЛЕННО. 
Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл." для детей 
М / А Д Ш А Г О В О З Р А С Т А 
f e n 9 до 9 »Ъгь) получать: 
5 2 m m 4 2 ПРЕМ1И. 
Въ числе последнихъ: Б О Л Ь Ш У Ю КАРТИНУ въ 24 красии-
„ Ж У Ч К И Н А С Е М Е Й К А " ; 12 И Г Р Ъ и ЗАНЯТ1Й на большихъ. 
мснрашенныхъ и черны», листахъ; М А Л Е Н Ь Ю Й РУССК1Й 
МСТОРИКЪ; 6 нлигъ „ Б И Б Л Ю Т Е Ч К И " и ин, др. 
Jtpwfc тоге, при нйждммъ ««даиЬ рысылаютск „ Д Ъ Т С Ю Я М О Д Ы " ш „ П Е Д А Г 0 Г И Ч Е С Н 1 Й Л И С Т О К Ъ " . 
П о д п и с н а я ц % н а к а ж д о г о и з д а ш я « З а д у ш е в н а г о С л о в а » , во вс-Ьми о б ъ я в л е н - j f i t 
н ы м и премиями и п р и л о ж е н 1 Я м и , с ъ д о с т . и п е р е с . : н а г о д ъ <1 р у б л е й . ^ ^ Щ*® 
Д о п у с к а е т с я р ^ з с р о ч к а н а 3 с р о к а : 1) п р и п о д п . , 2) к ъ 1 Февр . и 3) к ъ 1 м а я — п о Ш Л И 
Съ т р е б о в а н и и , съ обоэначен1смъ маданЬ (чпзраста), обращаться: въ контору журнала «ЗАДУШЕВНОЕ СЛоЗО» 
при нкижномъ магазин^ ТОВАРИЩЕСТВА М. Q. СОЛЬ^Ъ—С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 13. ^ 
НА ГОДЪ~0 РУБЛЕЙ, НА 4 МЬСЯЦА - Й РУБЛЯ. 
Гг. годовые подписчики журнала „3 . Сл." для д*той 
С Т А Р Ш А Г О В О З Р А С Т А 
(отъ 9 д о 14 JTtTb) получать: 
5 2 № № и Р Я Д Ъ П Р Е М Ш 
Въ ЧИСЛЕ послЕднихъ: 12 иллюстрир. книгъ сочи». Щ. g ЧИ-
СТЯКОВА и В. САМОЙЛОВИЧЪ; в кн. „ И С Т О Р И Ч Е С К О Й 
БИБЛ10ТЕКИ" Въ перепл.: „ И С Т 0 Р Н 0 3 4 9 В Е Л И К И Х Ъ 
Д Н Е Й " ; альбомъ „НА П А М Я Т Ь " я др 
X 
>< 
X 
—I 
о 
а* 
w з > 
И щ у M l iCTo н я н и . 
М 7, Калинина спросить К о р о б е й н к к о в у . 1 
Отдается комната t ' ^ ^ Z Z 
л ю н р а я у л и ц а М 22, (вррхъ нам. дома) 
Г о р с д с к , З ж о р е т . 
На 
у б а з а р а , х л о с г г а . 
5 I о м с ш й Городской Ломбардъ 
л " Ь с о п и л ь н о м ъ з а в о д а 
с к а г о о к р у г а 
изв-Ьшает'ь п у б л и к у й гг . з а л о г о д а т е л е й , что 23-го с. я н в а р я съ 12 ч. дня , въ пом-Ьщенш Ломбарда, по 
А Л Т а Й - Магистратской у л , в ъ доМ-Ь № 4-й, б у д е т ъ производиться А У К Ц Ю Н Ъ на п р о с р о ч е н н ы е залоги за № № : 
, 38532, 38533, 41936, 2 7 9 : ? , ( ручная ш в е й н а я машина) 36559, 30711. 4 ' 9 6 8 , 41977 85074, 33600, 35226, 
S0889, (2-хъ-ствол|ьное р у ж ь е ц. б.) 33674, 421 5, 42151, З 3 : 4 « , (разн серебр. 
Кучеръ ищетъ мЪсто. 
Н е ч а е в с к а я . № 70, кв. Комлева 
Ищу Mt'VTO кухарки Тагора™ 
у л и ц а домъ П а т р т ш о в а № 84, кв . 10-я 1 
" Н т ч г и о у ч и т е л ь н и ц а в ъ отъ-Ь^дъ г о т о в и т ь 
Л у ш Н Л мальчика во второй классъ Коммер 
ч е с к а г о у ч и л и щ а . Просятъ приходить гост. „Foecin" , 
f t 4, о т ъ 12 до часу . 
Нужна кухарка немолодая. 
Т о р г о в а я , д. f t 8, средшй э г а ж ъ . 
Л Т Т Т п Пгр/»(Т к в а р т и р а : второй э т а ж ъ 5 ком-
и 1 Д а о 1 1 ) Л н а т ъ с ъ о т д 1 л ь н г й к у х н е й . Мил 
л ю н н а я , f t 56, Борисова . 
ПрИжШ РЗЪ Роее1шнтеръ эмтр 
ж е л а е т ъ п о с т у п и т ь м а ш и н и с т о м ъ н а п а р о в у ю маши-
н у или на у с т а н о в к у э л е к т р . о с в к щ . • огл. в ъ отъ-
1 » д ъ . О ф и ц е р с к а я ул л. № 8, 3-й ф л ь г е л ь , спрос. 
А. И . СУВОРОВА 1 
О п ы т н ы й р е п е т и т о р ъ с т у д е н т ъ г о т о в и т ъ и р е п е т и 
р у е т ъ в ъ o6ieM-fe в с б х ъ г р е д н и х ъ у ч е б н ы х ъ заведе-
Hifl м у ж с к и х ъ я ж е н с к и х ъ . У г г л ъ Д в о р я н с к о й и 
М о н а с т ы р с к а г о п е р д Моисеевой, вверху , И. Н ш ш -
г р а д о в у . 
Ну на кух?рм однгй тлслу ой. 
М в л л к н и а я . д. f& 47. в в . Т ю т р ю м о в ы х ъ . 
U r i l V M ' t ^ T A « У * я р к а . и л и одной п р в с л у и , 
U l U j J u i > O l l / д е г е в ' н е к а я B[^ль^нoвcкia 
пер . , д. ' 13, З а о з е р о м с п р в н и з у . 1 
. 7ТТ>А 35227 42084 42122 
И М ' Ь Ю Т С Я Д Л Я продажи С О С Н О В Ы Я Д г О - 4 • ( 1 4 р 33732, 30984, 29593, 4^289, 42300, 4>3<>4, 42328, 42337, 42339, 42340, 35537, 
ЬА изъ горбылей, по 2 р. 10 коп. 
сажень и дре>есные 0£ШЛКИ по 
1 р^  б. за коробъ. 
i и у д е н т ъ 
V Усп-Ьп 
— о п ы т н ы й р е п е т и т о р ъ — и щ е т ъ у р о к о в ъ . 
с п е ш н о р е п е т и р у е л ъ малоуспЪшныхъ, долго-
л Ь т н я я п р а к т и к а Обращ. М о н а с г ы р с ю й пер. , у г о л ъ 
Д в о р я н с к о й , д. Моисеев >й, флигель вверху . 3 . I . 
Варшавскому. | 
29618 42369 . 42382. 42383, 423S4. # 3 8 5 , 42395, 37230 . 32434 42439, f j ( 5 0 , 42456, 4 2 4 ' 8 , 37526, 32626, 
37514.! 42483, 42551 . 4*563. 85803, 31314, 3*21? , 42591. 42592, 31337, 3»254, 31399, 350 8 42641, 42669, 
42898 42699, 4 - 7 0 0 88572, 43 62. Подробную опись н а з н а ч е н н ы х ! , в ъ п р о д а ж у вещей можно в и д е т ь в ъ 
помЪщенш Ломбарда ежедневно р а с п о р я д и т е л ь С Ш и ш к и н ъ . 
Ьольнисл , шатель Iomckbio Университета п р о с и т ъ к а к м либо , :анят!я. Уголъ о д г о р н а г о и Спас-с к о й ул., № 21, к в Карташ- .вой , Ё. 
Ст у д е н т ъ - ю р и с т ъ (классикъ) р е п е т и р у е т ъ и приго-т о в л я е т ъ в ъ низ . ср уч з а в е д е т я . Р а з с т о я -
ш е м ъ н е сгЬсняюсь. Спр.: Нечевск1й п е р , домъ 
№ 15. ст. Фортъ-Ненглера . 
а ю у р о к и и репетирую у ч е в и к о в ъ и у ч е н и ц ъ 
с р е д н и х ъ у ч е б н ы х ъ з а в е д е ш й . Т е х н о л о г и ч е с к . 
студенту Б о р и с у Калинскому А 
Студентъ-технологъ ж е л а я придги н а помощь г и м н а 
з и с т к а м ъ п р и в ы п у с к н ы х ъ э к з а м е н а х ъ , п р е д л а г а е т е 
з а у м ъ р е н н у ю плату свои услуги сиещальнс шэ мате-
матикЬ . иисьменно. Т е х н о л о г и ч . Инст . h — ч у . 
I Т П М П медикъ ( о ч . нуждающ!йся ) и щ е т ъ уро-
L1 У Д и Ш д " к а и л и подход, з аня 'пй , з н а е т ъ ф р . и 
вгём. Я8., согласенъ з а столъ и к в а р т и р у . Н е т о ч н а я 
ул. № 10, студ. Кудрицюй. 
и щ е т ъ у р о к о в ъ , переписку или 
другую работу Спасская , домъ Бы-
ховскаго , спросить студента Д . У. 
Стуа.-меда»ъ 
Мальчикъ ищетъ м-ticTO къ портному или въ м<газинъ. С олдатская вул, д. 
6, спр. Акимова. 1 
Нужна гооиичная. 
О ф и ц е р с н а я , д Л» 20, Драгомирецкаго , кв. 5. 
Д К Ш К 1 Ш 
Студ. технологъ (техникъ , б ы в ш р е а л и с т ъ ) у с п е ш н о 
готовитъ з а сред , у ч з а в . ф е л ь д ш и общеобразов . 
курсы, исполняешь а р х и т е к т у р н ы я р а б о т ы . Татар -
ская , № 8, кв , Б л и н о в о й студ. Н Хальванскому , 
С Д А Е Т С Я П О М - Ё Щ Е Н 1 Е Я обстановкой 
п о д ъ торговлю, в ъ гостинномъ дворФ. противъ го-
р о д с к и х ъ в-^совъ, р я д о м ъ съ К и р ' л о в ы м ъ и Н ч к и - д у Х о в с к а я , № 39 , и л и Технол . су 
т и н ы м ь . Услг,в1я у Ц. П. Ф ф о н о в а , Магистратская, 
* 34. w j m Д1ев. я з ы к а м ъ уб-Ьдительно п р о с и т ь 
•члвЭ £хнэГГАьэ 'gg 'hbhohcIbShbjk -ьихяийхэьчгэр 
и -ьинхэа mroaada i i ч,1ивиини<1 |1 вни1нвс1и и Bid 
-03, l е в irjHB и оавнпаифн ч . , . „ аГГ,. г 
'олвиойАПнваф HModA ч.давд" m u u f l A o i v ^ n a i i a A j 
Г ^ ' п т г т а н П П У н и в е р с а н т ъ к л а с с и к ъ уб'Ъдитель-
u l j Д О И i X) н о п р о с и т ъ у р о к а Спещальность-
словесноеть и древнее я з ы к и . Л и ч н о о т ъ 1 1 ч до 1 
ч . П о ч т а м т с к а я , домъ № 13, кв . Наумовой , Т . 
Ст> дентЙехнологъ щетъ урода 
К . К о р о в и н у . 
ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО 
Н И Х Ъ ВОДОПРОВОДОВЪ 
устройство ватерклозетовъ, ваннъ, чашъ, раковинъ, 
суаровъ, умывальниковъ и проч. 
пис-
П Р И Н И М Л Б Т Ъ С Х С Л ^ - Д Г Е а 
ТЕХН ИКО-ПРОМ Ы Щ ЛЕН НАГО БЮРО. 
Домовлад-Ьльцамъ д о п у к а е т с я разерочка пла е " а 
**ним*п*пжпшмннхтнш*к*ня**мппипн 
ы м п п 
к % ш и 
к ж ж 
Недорого T Z Z : т7 ч \ ' ч е з а п т и ц ъ , д и в а н ъ у т ъ же о т д а ю т с я 2 
К О М Н А Т Ы . Т в рская , № 21. 
дгев . 
у р о к о в ъ . Н е ч а е в с к а я , д № 12. кв . с к р и п и н а 
Р о з е н ш т е й н ъ . 
студ. 
ЖЖЖЖЖХНЖШЖ*Ж№ХН 
СПйСокъ труд'въ С. И. RATHAHOBA 
ПРАВЛЕШЕ 
Т о м е к а г о Об-ва в з а и м и а г о с т р а х о в а 1 Й я 
доводитъ до св,Ьд%п1я домовлад^льневъ г. Томска, что 
по состоявшемуся соглашев1ю съ Нижегородско-Самар-
скимъ Земетьнымъ Банкомъ, ноол'Ьднш пы1тЬ принимаетъ 
полиса Томекаго О-ва взаимн. страхованы на недвижи-
мыя имущества, заложенныя въ Земельномъ Ванк-Ь, при 
чемъ лица, у которыхъ имущества заложены въ озна-
ченпомъ Банк^, Олаговолягъ заявлять Пра*ленш о 
застрахован^ своихъ имуществъ за дв^ месяца до ср' ка 
страхования, Председатель И. М. Некрасова 
Члены Правлен1я Е. И Ермол^евъ и Н. П. Сухихъ. 
I Открыта подписка на большую ежедневную политическую, общественную и литературную raieTj 
СЛОВО 
В Ы Х О Д Я Щ У Ю Б Е З Ъ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ Ц Е Н З У Р Ы . 
I Основною деятельности нашей гаветы является служеа^е прогрессу родной яемли на почв-fc историчеекяхъ 
и бытовыхъ русскихъ началъ, согласоваяныхь съ потребностями нашего времени и въ дугЬ полной терпимости 
къ вфровашямъ, яэыку и бытоаымь особенностямъ каждой народности 
Не поступаясь устойчивостью приаятаго направления, свободная въ своихъ сужден1яхъ отъ какихъ бы то 
РВ было посторонних!. вл1ян!А, редакцЫ „Слова" охотно даетъ въ газегЬ м-Ьсто искреннимъ. незавиевмымъ го-
лосамъ людей практики и опыта, сторонниковъ свита а гласности, къ какой бы общественной rpynu-fc они ни 
принадлежали. 
, Особенное внимаше обращено будетъ на д-Ьла и нужды провинпш, гд-Ь ростъ общественности и госунарсг-
веннаго пониман1я составляетъ такое заметное явлеше въ наши дни. Въ соотв-Ьтств1и съ агнмъ въ газет-t полу-
чатъ тщательную разработку вопросы самоуправлешя, выдвинутые въ настоящее время жванью на первую очередь. 
Въ области экономической политики редакщя прндаетъ первостепенное значение развит1ю производительныхъ 
силъ страны на почв-b возможнаго простора личной анергш и хозяйственной самод-Ьятдльности населешя. 
Видное м-Ьсто отведено будетъ вопросамъ внешней политики, обзору и оц-Ьик-Ь великихъ м1ровыхъ событ1й 
на берегахъ Тихаго океана, съ точки зр-£шя нацюнальныхъ русскихъ интересовъ и въ связи съ историческими 
началами Россш на Ближнемъ Восток'Ь, и положенш внутри страны. 
Газета „Слово" будетъ выходить (съ конца ноября с. г.) нумерами въ 8 и бол±е стравнцъ текста съ илю-
; стращями. Ц-Ьна на годъ съ пер. и дост 12 руб., на 6 м-Ьсяцевъ—6 руб., на 2 месяца—2 руб. на 1 м-Ьсяцъ— 
1 руб. Заграницу на годъ 20 руб. 
j Доиускается также позписка на газету безъ приложешй (4 страницы текста), ц+,ва на годъ 5 руб., на 6 
| м-Ьсяцевъ—3 руб. ва 2 месяца—1 руб., на 1 м-Ьсяцъ— 50 коп. Эго дешевое (2-е) вздан1е им-Ьетъ своей вадачой 
! идти на встрЬчу назревшей среди интеллигентной провиншальной публики потребности въ доступномъ по ц-Ьн-Ь, 
но вполн-Ь серьезномъ руководящемъ органЬ общественной мысли. 
Годовые подписчики на 19о5 г получатъ газету ва конецъ 1904 г безплатно со дня получен1я отъ нихъ 
требований Лица, желающЫ ознакомитьсн съ иадашемъ, благоволять присылать свои адреса, по коимъ и будетъ 
вмъ выслано безплатно несколько f&ft. 
Объявлешя принимаются въ конторЬ редакц1и по 60 коп. ва строку петита передъ текстомъ и по 20 koi . 
8а строку петита позади текста. 
Редакщя открыта для личныхъ объяснений ежедневно отъ 4 до 6 час Контора редакщи открыта для npi-
ема подписки и объявлешй ежедневно отъ 10 до 6 час (по праздникамъ отъ 1 до 3 час ). 
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ и главной конторы: С.-Петербургъ, НевскШ пр., д. 92. 
Редакторъ-издатель И. В С к в о р ц о в ъ . Издатель Н. Н. П е р ц о в ъ . 
н о в ы я 
с т у д е н т ъ Эльманъ 
Гтуд.-технолпгъ 
1) „Матер!алы д л я и з е л ' б д о в а т я экономич . б ы т а 
к р е с т ь я н ъ и иноролцевъ З а п . С и б и р и " I т . ( п я т ь 
в о л о с т е й Т ю м е н с к округа) 388 отр 1888 г 1 р 5 0 к. 
2) . Э к о н о м и ч . б ы т ь госуд. к р е с т ь я н ъ и инород 
ц е в ъ Т о б о л ь с к о к р у г а " I т.— Ф зич . о ч е р к ъ насе-
л е ш я , землед'Ьл1н 408 стр 2 р !0 к. I I т . — С к о т о 
впдетво и рыболовство 1892 г. 4 7 стр.- 1 р. 2 0 к . 
I I I т — О х о т ы , промыслы, о б л о ж е ш е 893 г 462 
стр . 1 р 20 к . 
3) „Вялости и н а с е л е н н ы й м1зста 1893 г. Т о м с к а я 
г у б " (Оче< к ъ / у б е р н ' и в ъ естеств. , плем°нномъ и 
экономич . о т н о ш и рагпред н а с по насел , п у н к -
тамъ) . 362 сгр. ' 8 9 4 г 1 р . 50 к. 
4) „ Т и п ъ остяпкиго б о г а т ы р я " ( п р е ж н я я ж и з н ь 
о с т н к о в ъ и и х ъ б о г а т ы р и цо и х ъ эпосу) 74 стр . 
1891 г 30 к 
f ) „ И р т ы ш с к о • о с т я ц к о - венгерс ;о - н-кмецкШ сло-
в а р ь " 1902 г 262 стр | р. 5 0 к. 
6i „По Демьянк-fe" ' п у т е в , очерки) 80 к 6 4 стр 
7) „О происхождении слова Сибирь" 1891 г. 9 стр . 
15 к. 
8) „ Э т н о г р а ф и ч е с к а я к а р т а Т о б о л ь с к а ™ о к р у г а " 
с ъ н + м е и к и р у с кими объяснениями 1°00 г. 37 к. 
9) Р и с у н к и о с т я ц к и х ъ в ы ш в в о к ъ Т о б о л ь с к а г о 
Of р т а и р и с у н к и о с т я ц к а г о о р у я и я и м у з ы к а л ь н 
в н е рументовъ ц т 16 к за л и с т ь . 
1") . С п и с о к ъ Т о б о л ь с к и х ъ словъ и в ы р а ж е ш й " 
(провин1цализмы) 31 стр . 30 к . 
Продаются въ книяепомъ иагавишЬ п. и. Студентъ-медикъ 
М и к у ш и н а в ъ Т о м с к * и И р к у т с к Ь . а д о в а я 20, студ И 
У н и в е р с и т е т а и щ е т ъ у р о к ъ , з н а е т ъ н-Ьмец 
ф р а н ц , латинск1й и греч . я з Согласенъ з а 
к о м н а т у и столъ . Н е ч а е в с к а я , № во ' двпр'Ь 
Прошу уроковъ 
Т е х н о л о : ичесюй. Г. И . Н е в о л о в и ч у . 
Г т у д ё н т ъ - т е х н о л о г ъ (б р е а л и с т ъ ) готовитъ и репе-
т и р у е т ъ по предметамъ реальнаго и коммерческого 
у ч и л и щ ъ . Б е р е т ъ ч е р т е ж н ы й р а б о т ы Н е ч а е в с к а я 
12 кв. к р и и и н а студ. С т а р о с е л ь с ш в . 
Студ.- х ^ ю ^ Г ^ - ™ ^ ; ж Т - в а п р о в и з о р а А , М . О С Т Р О У М О В А . 
Сгудентъ-технологъ (реал ) ищетъ уроковъ спец. мате-
матика, физика и языки, согласевъ за столь и квар-
тиру Обр. письменно: Технол. институтъ, студенту [I 
М. 483. , j 
г о т о в и т ъ к ъ в ы п у с к н ы м ъ 
э к з а м е н а м ъ р е а л и с т о в ъ и 
п ш н а з и с т о к ъ Спещальность математика . Согласенъ 
з а с т а л ь и комнату . Т е х н . Инст . студ. Щ — м у . 
убедительно 
проситъ урока. 
ИВАНОВЪ. 
Студен тъ-тех н о л о гъ 
Преображенская № 41 студ 
йудентъ (клчссикъ) у с п е ш н о г о т о в и т ъ и ре-п е т и р у е т ъ . В л а д ъ е т ъ н-ьмец. и ф р а н ц . 
я з ы к а м и Бл1п в ^ щ е н с ю й 17, кв. Вершининой . 
С т У Д . " Т * х н о л о г ъ к акихъ-либо д р у г и х ъ 
занят1й Обр. письменно Т е х н . И н с т и т Ж у р а в л е в у . 
Студ. Универс. ищ. уроковъ. 
Т в е р с к а я , 27 . Алперовича сир Т и т о в а 
и щ е т ъ у р о к о в ъ или 
д р у п я подх з а н я т . 
L овна»о 
жжжжшжшпжшжжшжшш Студентъ ищетъ уроковъ. Зиистокомъ , 2 -я Береговая , кв . Арсеньева . 
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1 9 0 5 Г О Д Ь 
11-ый ГОДЪ ИЗДАШЯ 
Журналъ 
12 книгь 15 
ьрно-научный по вс-Ьмъ отраслямъ знашя, общественный, литературный 
художественный. Подъ редакций Ф. С. Груздева 
и ЫГТ. приложен1Й, назначенныхъ служитъ ДЛЯ 
K**ri D си те . атичеснаго самообразоважя Эти 
приложешя, составленный на основан1в послЪдыихъ дан-
н ы л . науки и практики, им-Ья Ц'Ьлью удовлетворять 
любознательности интеллигентнаго читателя, принадле-
г . . т т -X. ж а т ь перу выдающихся совремевныхь попу ляризаторовъ. 
Bi. журнал-Ь ,Наука и Жизнь" ow 
трудниковъ по разнымъ отраслямъ Ж л и в ъ 1 9 0 5 г п Р и и я т ь с в о е У ч а с т 1 е Д° 5 0 с о ' 
9 Я Г ЗА 1904 г Ж У Й к . Н а п р а в Л е Н ' е ж У Р н а л а ~ с т Р о г о прогрессивное. 
Для лучшего ocBtffleHifl иностранной жизни п р и г л а ш ^ В Е С Ь Р А 3 0 Ш Е Л С Я -
ещальяые 
^ i cb 
въ 1905 г. значительно расшипГ 
Н И К А РУССКОЙ Ж И З Н И - „ПРОВИНЩАЛЬНАЯ И С Т 0 1 И Ч Н ^ 
СКШ и О Б Щ Е ТВЕННЫЯ УЧРЕ 
въ годъ 
содержащиУцдого формата, иллюстр. 
статьи по естествознашю во в^омимо беллетристики, 
географ1и, по физика , хим!и и \ и г о областяхъ, по 
холопи; наконецъ, по политико-эй» Философ1и и пси-
ц!аль> ымъ иаунамъ. >4ческимъ и с®-
жжжжшжжжшжжшж**мжжхшжжж*жжхжжтж 
Ш ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА * 
 т -   О С Т Р О У М О В А , ш 
Ж Р Е К О З Ь Ш Д У Е Т Ъ Н Е П О Д Р А Ж А Е М Ы Й 110 К \ Ч Е С ' » В У Ц 
и v о - д е - к о л о н ъ ж 
I А Л Ь П Ш С К Ш П А Ц И Н Т Ъ , | 
^ ф л а к о н ъ 60 к . и 1 р. Прод.' .ется везд-Ь. Щ жжжжжжжжжжжжпжшшжшжпжжжжпжжжжжж 
Пв'яшентельчтво и складъ для СиОиця въ Томск! 
РЕМНЕЙ в в о д н ы й т ш и ВЕРБЛЮЖЬНХЪ 
н 
ЕН « 
Р З н 
Рч 
н 
& н 
н 
Р ч 
W 
I 
t f l 
о в и 
Н 
ХРО 
,ЗЕМ-
Берлин Ь и № е ц , а л ь н ы е корреспонденты въ Лондон'Ь, ПарижЬ, 
Отд-Ьлъ „РУССКОЙ Ж И З Н И _ _ 
него войдутъ;. .ТРЕВОГИ ДНЯ 
Ш З Н Ь " , СУДЕБНАЯ ХРОНИ 1С А" И 
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Редакторъ-ивдатель В Лавровъ 
' ) О Гл-Ъб-Ь Уепенскомъ, —Ю. Альда 
ЛЛтаевъ. Подъ гнетомъ инквизищи. История. пов-Ьсть 
Спб. 904 г. 1 р. 25 к. 
А л т а е в ъ . Бенвенуто Челлини. Бюграфич. пов. Спб. 
904 г. 1 р. 
АльбОвъ. Глафирина тайна. Спб. 903 г. 1 р. 50 к. 
— Сирота Эпиз.)ды ивъ жизни одной челов-Ьч. группы. 
Астыревъ. Въ волостныхъ писаряхъ. Очерки крестьян-
скаго самоуправлен1я М. 905 г. 1 р. 50 к. 
А- Глз. Лабораторный животныя. Лягушка. Строение и 
препарировка ея Спб 905 г. 1 р. 60 к. 
Асосковъ О подсудности судебныхъ д-Ёлъ у-Ъадцымъ 
члевамъ окр. судовъ, земс. начальникамъ, городе, судь-
ямъ и волостн суду. Спб. 9U5 г. 80 к. 
Балабаноаъ. Главныя основан1я заложен1я пло юваго 
сада. К 1904 г. 30 к 
Взрышниновъ Спрзвочн, ШКОЛ1НЫЯ библиотека Законо 
положен!я и распоряа(ев1я о прнходскихъ училищахъ 
по уставу 1828 г. и положеши 1874 г. М. 1904 г 15 к. 
t «ркось. Практическая зоотом1я Вып. IV Беззубка. 
Спб. 901 г 80 к 
Борисовъ и Лавровъ. Начальный курсъ правописан1я 
• матергаломъ для ученвковъ начальа. училищъ М. 
905 г 12 к. 
Браунсъ. Царство минераловъ. Драгоценные камни 
Спб. 904 г. 2 р. 75 к 
B o l t e n s t e r n Внутреннее л-Ьчеше непроходимости ки 
шечника особенно атраниномъ. Спб 905 г 20 к. 
Sacs кавъ. К р ы а ь в горные татгры. Спб. 904 г. 60 к. 
въ наикЬ I р. 
Вейсбахъ Таблицы для опред-Ьлешя минераловъ по 
вн-Ьшнимъ признакамъ. Спб. 905 г. 1 р 
j ВвСе. 'Ь. PyccKift литературный пантеонъ. ИсторЫ 
родной словесности въ классич. образцахъ и примТ.рахъ. 
Спб. 1904 г. 1 р 50 к. 
В ' . 'ьт . ръ Скоттъ.Уэверлей Романъ. М. 904 r i p 50 к. 
Выборъ изъ сочинешй Достоевскаго для учащихся 
средн. возраста отъ 14 л-Ьтъ, подъ ред. Стоювина Спб. 
902 г 2 р. 
Гавриленко. Механическая технология металловъ. ч. I. 
ОбщЬт свойства металловъ. ч. II Литейное д-бло. М. 
902 г. 7 р. Тоже ч. HI. Обработка м-талловъ давлеш-
емъ. 903 г. 6 р. 
Гворг;ввсК1Й. Начальное наставление въ законе B o » i -
емъ. Кн. 3-я И. 904 г. 15 к. 
G e b h a r d t . Какъ сделаться энергичнымъ? Ы.905 г. 75 к. 
Голенкинъ. Пособ1е для изучешя растительной фарма-
когнозш. М. 1905 г. 75 к. 
H u l z t . Аккумуляторы алектрич тока Спб. 904 г 3 р 
Грач въ. Щампнньоны. Различные способы ихъ куль-
туры и заготовка въ прокъ. Спб 1904 г. 30 к. 
j Дебу. Сельско хозяйственная маслобойня и мельница 
для небольшого хозяйства. Спб. 1904 г. 1 р. 
Дейтшъ и ФшстмаНШель. Прививочныя вещества и 
сыворотки. Спб. 904 г 2 р. 
Догановичь. ДЪдъ Игнатъ. М. 904 г . 35 к. 
Д-Ьвоьна-Робинзонъ. Леля на необитаемомъ острове. 
Повесть для юношества. Спб. 904 г. 1 — 60 въ роскош-
номъ переплете. 
D iendonne . Гийеническ1я меры при инфекщонвыхъ 
болезняхь Спб. 904 г. 30 к. 
Еги(|0«ъ Повести и разсказы изъ русскихъ писате-
лей и сцены для домашн, народн и школьваго театра. 
Спб. 904 г. 60 к. 
Елистевъ. Въ сгранЬ гейшъ Ивъ путеаыхъ впечатле-
шй. Сиб 904 г. 50 к. 
Eihhors t . О невралпяхъ, Спб. 904 г. 20 к. 
Ильинъ. 1езуиты и ихъ вл!ян1е на и с т о р т человече-
ства. М. 905 г. 30 к. 
Килландъ. Фортуна, романъ. Спб. 904 г. 50 к. 
Норинфсшй. Трудовой годъ рус. крестьянина. Ростъ 
хлебовъ. М. 904 г. 7 к. 
Ждановъ. Царь 1оаннъ грозный. Историч. повесть 
для юношества. Спб, 904 г, 4 р. 25 к. въ перепл. 
Желиховсная. На весенней заре . Спб. 904 г. 90 к. 
въ папке 1 р . 15 к 
Заринъ. Семья. Сборникъ разсказовъ. Спб. 904 г. 1 р. 
Зарииъ. Даръ Сатаны. Оборникъ повестей и разска-
80въ. Спб. 904 г 1 р. 
Зилотницшй. Аквар1умъ любителя Подробное описаше 
водяныхъ животныхъ и растешй для аквар!уча, устрой-
ство его и уходъ за нимъ. М. 904 г. 8 р. 50 к. 
1оз«фъ. Учебникъ кожныхъ болезней. Для врачей и 
студентовъ. Спб. 90 i г. 2 р. 
Кичуноаъ Интересвыя американская лозы Спб. 904 г. 
25 коп. 
Норчакъ. Кролики. Содержание, размножев1с и уходъ 
за кроликами, выделка шкурокъ. Спб. 904 г. 80 к. 
Въ ннижн магазинахъ II И. 
Дозволено цензурой. Томскъ, 20 «ширя 1805 год». 
Кругловъ. Любовь и истина, (духовн. мотивы) М 902 г. 
20 коп. 
— Чудесная свЬча М. 904 г. 15 к 
Кюкенпль, Руководство къ практической "зоолопи, 
съ 180 рис. Спб. 904 г. 2 р 50 к. 
Лединъ. Культура краенвоцветущихъ орхидей. Руко-
водство для садовниковъ и любителей. Спб. 9 4 г. 70 к. 
L e d e r m a n n . Отношен!е кожи при внутреннихъ болеа-
няхъ. Спб. 904 г. 20 к 
ЛиХ?рев>. Душа Востока. (Релипя В е л в в а г о Будлы. 
Догматы Будд1йск релипи. Спб 904 г. f 0 к. 
ЛуийНЪ. Кр-тк1й учебникъ латинскаго языка для по 
ступающихъ М 904 г. 50 к. 
Михаиль ером. Письма о войн-b. М. 904 г 7 к. 
Ниманъ BceMipoaa война, романъ. Спб. 901 г. 1 р. 
25 «он-
Пахомовь. Два старика Пов. для юношества я зь 
кавказ. ашзнн, Спб. 904 г, 1 р. 20 к. 
Лря ловъ. Вода и ея значение въ природе. М. 904 г. 
50 коп. 
Покровскй Веселый праадвикь Разсказы иностр 
писателей ддя детей школьн возр. М 903 г. 35 к. 
— Ученыя собаки. Сборн для детей школьн. возр. 
М. 904 г. 30 к 
Поспъловъ Въ енкгахъ Восточной Сибири. Спб. 904 г. 
90 к. въ папке 1 р 15 к. 
Разинь. Кто противъ Бога и великаго Новгорода Спб 
904 г. 15 к. 
Разинь. Какъ поймать солнечный лучъ. Разсказъ 
Спб. 904 г. 20 к. 
Рейнъ Негативный процессъ въ применены къ 
ленгочн. фотографич пленкамъ въ неразрез, виде. Спб. 
905 г. 55 к. 
РосЫевъ. Не севере дикомъ. Церковно-историч. по-
весть Спб. 904 г. 50 к. 
R o s t o s k i . Серод|агностика Спб. 905 г. 20 к. 
Русаков*. PyccKie Колумбы и Робинзоны. Сиб. 908 г. 
1 р. 25 к. 
Рюмины. Технолопя воды я топлива для технич. учи-
лищъ и заводе, техниковъ. X. 1905 г. 1 р. 50 к. 
Савинъ. Англ1йская деревня въ эпоху Тюдоровъ М. 
903 г. 2 р. 50 к. 
Сапошникоаъ Очерки Семиречья I Джунгарсшя сте-
па Бал1«шъ Иссык куль Цеатраль-ый Тянь Шань Съ 
картой Тяныпаня и 63 автотип. Т. 1904 г 2 р. 50 к. 
Свенъ-Гединъ. Таримъ Лобь-Норъ. Тибетъ. Путеше-
CTBie 1899-1902 г. Спб. 904 г. 3 р. 6 0 к. въ перепл. 
Семенов». noco6ie къ и з у ч е т ю бавковаго счетовод 
ства. В. 1904 г 1 р 25 к. 
Сорвчктесъ. Донъ-Кихотъ Ламанчск1й; ром. въ 2-хъ 
частяхъ. М 901 г. ц. ва 2 ч 1 р. 50 к. 
СлучевскШ. Новыя повести Спб. 901 г. 1 р. 
Сокол въ. Ар1евати. Ром. въ 3-хъ частяхъ Спб. 904 г. 
1 р 50 к. 
Co/OBi овъ-Нзсмеловъ Маленьк1я дети. Разсказы для 
детей. М. 9 0 1 г. 50 к. въ папке. 
Солонцевъ. Конспектъ внутреннихъ болезней. Спб. 
905 г. 75 к. 
Сомова. Баснц въ лицахъ. Спб. 904 г. 80 к., въ 
папке 1 руб. 
Твердюковъ. Щтукатуръ практикъ. Спб 904 г. 1 р. 
25 коп. 
Толстой Н. А. Три Сестры. Сказка. 3 р. 50 к 
ТютчевЪ Лучъ Божьяго света въ пустыне глухой. 
Пов-Ьсть изъ жизни на персидск. окраине. Спб. 
904 г. 50 к. 
— Удивительныя приключения Робинзона Крузо. 
Состав, для детей по Дашелю Дефо. М. 905 г. 50 к. 
въ папке. 
Фелье Жизнь знамеиятыхъ грековъ. Изложено по 
Плутарху. Спб. 904 г. 1 р. 75 к. въ перепл. 
Фонь Разонъ. Кассащонная практика по д!ламъ объ 
акцизныхъ нарушеяшхъ. Спб 905 г. 1 р. 50 к. 
Царство животныхъ. 188 изображешй вь краскахъ 
на 15 таблицахъ для наглядн. обучешя съ объпонит. 
текстомъ. Петрова 2 р. 50 к. 
Черская. Евфим^я Старицкая историч. романъ. Спб 
904 г. 1 р. 
Честертонъ. Teopia фязическаго воспитания въ элемент, 
школахъ М. 904 г. 1 р. 
— Шведская гимнасгика врачебная и гипеническая 
прменяемая домашн. средствами Популярное наставлен!* 
Спб. 904 г. 1 р. 
Эльпе. Изъ природы человека. Спб. 904 г. 1 p. S0 к 
Яковлевъ. Руководство для ухаживающихъ за боль 
нымн и ранеными въ лазаретахъ в на поле битвы. М 
904 г. 40 к 
въ loMCHt и йрьутен! 
Паровая типо-литограф я^ Ц. И. Макушяна. 
